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Madrid, Enero 25. 
E L T E M A PREFERENTE 
TJOS sucesos que actualmente se de-
sarrollan eu JRusia son el tema prefe-
rente de las conversaciones en los 
c í rculos polí t icos. 
La prensa refleja la profunda i m -
pres ión que dichos sucesos han cau-
sad» en la opin ión públ ica . 
RUMORES DE CRÍSTS 
Con t inúa h a b l á n d o s e mucho de c r i -
sis. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, general A z c á r r a g a , ha cele-
brado varias conferencias, y hace 
grandes esfuerzos para evitar que es-
talle la crisis. 
Asegúra se que el Gobierno ha de-
sistido de presentarse á las Cortes. 
ACCIDENTE 
H a volcado el au tomóv i l que guia-
ba el l í e y 1> Alfonso X I I I , sin que el 
accidente haya tenido consecuencias 
desagradables. 
Tanto se habla de la crisis del 
gabinete del Sr. Estrada Palma, 
tan contradictorios son los rumo-
res, y tan varias las afirmaciones 
de "crisis parcial" }' "crisis to ta l , " 
que no hemos de dar por nuestra 
cuenta noticia alguna de este te-
ma palpitante mientras la m á s 
absoluta seguridad no garantice 
nuestras noticias; pero parécenos 
que E l Mundo no va muy desca-
minado en sus deducciones. 
Dice así el colega: 
Desde el último sábado—según corre 
por todas partes—el señor García Mon 
tes presentó al señor Presidente de la 
República, la renuncia de su cargo de 
Secretario de Hacienda. 
La causa no hemos oído que la pre-
cise nadie; pero de boca en boca sue-
nan estos dos asuntos: la forma extraor-
dinariamente dilatoria de las pagas al 
Ejército y la emisión de billetes por el 
Banco Nacional cubano. 
Ambas cuestiones, después de las 
campañas de las clases comerciales por 
una solución satisfactoria á la cobranza 
de los impuestos llamados del Emprés-
tito, y de la crítica de algunos periódi-
cos á determinados actos públicos, pa-
rece que han impulsado al señor Gar* 
cía Montes á renunciar su cartera de 
Hacienda. 
Pero ayer, á úl t ima hora de la tarde, 
corrió la especie entre periodistas y 
funcionarios, de que juntamente con la 
renuncia del señor García Montes, pre-
sentaban también las suyas los demás 
secretarios de Ejecutivo, Y ya este 
rumor dio margen á nuevos comenta-
rios y variadas suposiciones. 
Mientras unos creen que la renuncia 
total del gabinete responde á un acto 
de solidaridad de todos los secretarios, 
que plantea el problema de la crisis en 
el dilema ó todos continuamos ó ningu-
no continúa; otros han dado en pensar 
que la renuncia de los compañeros del 
señor García Montes obedece, nada 
más, que á facilitarle al señor Presi-
dente el medio de resolver la crisis par-
cial con un cambio de carteras entre 
los mismos secretarios y el nombra-
miento del de Agricultura. 
También hubo políticos que pensa-
ban acerca de la posibilidad de que to-
do fuera preparado expresamente para 
que el señor Estrada Palma, al definir-
se como político de partido pueda cons-
t i tu i r gabinete del modo que juzgue 
más conveniente. 
Los rumores tomaron fuerza ante la 
visita que hizo el secretario de Estado 
y Justicia, señor Ortiz y Coffigny, á la 
secretaría de Gobernación; su salida de 
Palacio con rumbo á la secretaría de 
Hacienda, hasta la cual no llegó, re-
trocediendo en el camino, y el haber 
tratado con el señor Presidente asuntos 
de Hacienda sin la presencia del señor 
García Montes. 
Como por aquí todavía no estamos 
muy acostumbrados á muchas cosas y 
tal vez por esto, los dedos se nos anto-
jan huéspedes, las reservas son gran-
des. Nadie entre los interesados, sabe 
nada, ni ha oído nada, n i cree que ha-
ya tal crisis; pero nosotros, sin afirmar, 
ni negar, ni agregar, ni suprimir, da-
mos los rumores y comentarios como 
los hemos oído, lavándonos las manos 
de antemano, por si se tratase senci-
llamente de una ufalsa alarma." 
Si en vez de una "crisis to ta l , " 
se tratara de una "crisis parcial ," 
acaso los contribuyentes rectifi-
caran la frase final del colega, 
diciendo: t a l vez se trate sola-
mente de una "falsa sa t i s facc ión ." 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A MODA y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
DESDE WASMSTflN 
19 de Enero, 
Lo inesperado es lo que sucede. Hace 
dos semanas, á los azucareros america-
nos no les importaba, al parecer, que 
se rebajase aquí el derecho de entrada 
sobre el azúcar filipino. Los que se agi-
taban, entonces, eran los tabacaleros; y 
el ministro de la Guerra, Mr. Taft, que 
proponía una reducción de 75 por 100 
en los derechos sobre el azúcar y el ta-
baco, hizo una transacción con los taba-
caleros, por la cual la reducción sería 
sólo de 50 por 100. 
Pues los, azucareros han echado á ro-
dar este plan. Los Senadores Toller y 
Patterson, del Estado de Colorado y 
Dubois, del Estado de Idaho, represen-
tantes de los remolacheros, han decla-
rado que se oponen á toda rebaja, gran-
de ó chica y decretado la intangibilidad 
de la remolacha, Beta Vulgaris, según 
los botánicos; hasta el nombre tiene or-
dinario esa enemiga de Cuba y del azú-
car al alcance de todos. 
En vista de esto, el ministro de la 
Guerra ha reivindicado su libertad de 
acción y vuelto á su proyecto p r i m i t i -
vo: rebaja del 75 por 100. Ese proyecto 
constituye el bilí Curtís, que, ayer, la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes decidió tomar en con-
sideración. 
Toda la semana que viene se destina-
rá á escuchar á los representantes de los 
azucareros y de los tabacaleros; y, des-
pués, se resolverá si la Comisión acepta 
ó rechaza la proposición Curtís. Los ta-
bacaleros están furiosos, así contra el 
ministro de la Guerra como contra los 
señores de la beta vulgaris-, acaso más 
contra éstos que contra aquél; pues, en 
fin, ya con Mr. Taft se había llegado á 
un arreglo, que prometía durar siquie-
ra lo que durasen los republicanos en el 
poder; mientras que la intransigencia 
de los besticles vulgares plantea el dile-
ma de: ó todo ó nada. 
Puede ser todo; esto esto, que no se 
toque á los derechos sobre el azúcar y 
el tabaco. Pero ¿y si es nada? Porque es 
el caso que Mr. Taft, recobrada ya su 
libertad de acción, ha dado á entender 
que, tal vez,, no se contente con la re-
ducción de 75 por 100, sino que se pro-
ponga el cabotaje entre los Estados 
Unidos y Filipinas. 
Eso tiene algo de bluff, para asustar 
á las dos ramas más distinguidas del 
proteccionismo americano: la remola-
cha y el tabaco. Mr. Taft sabe de polí-
tica; y detrás de la guerra que le han 
declarado esos intransigentes codicio-
sos, ve dibujarse ya los liueamieutes de 
otra transacción. 
Es dudoso que el Congreso quiera se-
guirlo hasta el cabotaje, hoy por hoy; 
pero, sí, muy probable que se niegue á 
mantener el statu quo actual, que es lo 
que pretenden los de la beta vulgaris y 
loa de este tabaco, que se da aquí y 
que, sobre ser vulgar, huele á demo-
nios. 
T a he dicho, en otra ocasión, que las 
quejas de los tabacaleros americanos le 
están haciendo propaganda al tabaco 
filipino. E l Representante Curtís, fir-
mante del bilí en que se propone la re-
baja del 75 por 100, ha dicho: 
—Los Estados Unidos han consumi-
do en 1903 unos 443 millones de libras 
de tabaco, de las cuales sólo hemos im-
portado 32 millones. La exportación to-
tal de Filipinas ha sido de 19 millones; 
luego, aunque hubiéramos comprado 
toda la exportación filipina, siempre 
hubiéramos tenido que traer de otros 
países 10 millones de libras. ¿Dónde 
está el perjuicio para los productores 
americanos! 
Uno de ellos, Mr . Adolfo Oppenhei-
mer, ha enviado al $wn, de Nueva 
York, una carta, en la cual expone esos 
perjuicios. Según él, en el Arch ip ié l a -
go sale el tabaco á 5 centavos libra, 
abnn lan allí las tierras buenas y el jor-
nal medio de los tarcedores es, en Ma-
nila, de 35.1 [2 centavos; cuatro veces 
más barato que aquí. Eu estas condi-
ciones jno hay motivo bastante—pre-
gunta el atribulado Oppenheimer,— 
para que los vegueros americanos te? 
man la competencia de la hoja filipina-
Y agrega Mr. Oppenheimer—á quien 
he llamado productor, pero no si es ve-
guero, fabricante ó almacenista de ra -
ma—agrega esto, que es de in te rés : 
—Si solo se tratase de rebajar el de-
recho á la rama, al fabricante no le im-
portar ía ; torcería tabaco filipino ó ta-
baco americano. 
¿Si eh? ¿Y aquello de la solidaridad 
entre los productores? E l proteccionis-
mo es un Monotauro; está siempre dis-
puesto á sacrificar al prójimo, bajo las 
dos especies: la de consumidor ó la de 
productor. Si Mr. Taft, ó su órgano, 
Mr. Curtís, hiciese la travesura de pro-
poner que la rama filipina entrase libre 
de todo derecho y que siguiera pagan-
do el elaborado, d iv id i r ía á sus enemi-
gos, poniendo el interés del fabricante 
frente al interés del veguero. Pero el 
ministro juega limpio y lo que va bus-
cando es una situación de justicia: que 
el tabaco filipino, torcido ó por torcer, 
puesto que es nacional, sea tratado 
aquí como producto nacional. 
Que entren 6 salgan millones de l i -
bras do ¿abaco, que el obrero de aq«í 
gane tres pesos diarios y el de Manila 
treinta centavos, que este masque bullo 
y ^aquel se achispe con alcohol de cen-
teno, todo eso está bien para tema de 
conversación en la trastienda de una ta-
baquería, entre Goldstein y Silberberg, 
eso carece do valor, eso no pesa—ó no 
debe de pesar—ante el Congreso de los 
Estados Unidos. ¿Son ó no son nacio-
nales las producciones filipinas? S i l o 
son; pues hay que tratarlas como se 
trata á las de Virginia ó del Maine. 
X . Y. Z. 
ingenieros 
Habana Enero 2$. de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE I.A MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Los que suscribimos, Alumnos de la 
Escuela de Ingenieros de esta Ciudad, 
rogamos á V d . se sirva dar cabida en 
las columnas del periódico de su digna 
dirección á las siguientes líneas, por lo 
cual quedaremos á V d . muy agrade-
cidos. 
Nosotros no queremos dejar pasar un 
concepto vertido recientemente en con-
tra de los Ingenieros cubanos, sin con-
signar contra él nuestra protesta enér-
gica y razonada, oponiéndonos resuelta-
mente á que se lleve á cabo el proyecto 
que, como consecuencia de ello, preten-
de realizarse. 
Hace cuatro días que con no poca 
sorpresa, leímos en todos los periódicos 
de esta capital, que dos miembros de 
nuestra Cámara de Representantes — 
los señores J. M . Govín, Director de 
E l Mundo y A. G. Pérez—habían ma-
nifestado al Presidente de la Repúbli-
ca "que á juicio de ellos no es idóneo 
el personal que dirije la construcción 
do la carretera de Santa Clara al Ca-
magiiey y que, en vista de que los Inge-
nieros cubanos no servían (¡ellos sí quo 
sirven para Representantes!), se impo-
nía la necesidad de Ingenieros ameri-
canos". 
En E l Mundo del día 21 se trata de 
atenuar esa peregrina opinión, (atre-
vida en alto grado como todo lo que se 
debe á la ignorancia), diciéndose que 
el tal consejo fué dado al señor Presi-
dente ante la necesidad de emplear un 
mayor número de Ingenieros del que 
hoy existe en Cuba, opinando que de-
bieran enviarse algunos jóvenes á las Es-
cuelas extranjeras á estudiar ingeniería, 
aún cuando fuera necesario invert ir 
$50,000 en esa atención '^ ¡remedio que 
sin duda consideran eficaz dichos Re-
presentantes para aumentar en Cuba el 
número de Ingenieros! 
En primer lugar le negamos en lo ab-
soluto á los dos señores aludidos la ap-
t i tud que se atribuyen para juzgar la 
competencia del personal que realiza 
una obra de ingeniería, eu cuya mate-
ria son ellos profanos. 
Precisamente en estos días, y con mo-
tivo ue una interesante polémica soste-
nida entre el Habana Fost y el DIARIO 
DE LA MARINA, se demostró por este 
úl t imo de manera indubitable que casi 
todos los Ferrocarriles construidos eu 
Cuba, y la mayor parte de las obras 
públicas realizadas hasta la fecha, ha-
bían sido dirigidas por agrimensores é 
ingenieros cubanos, los primeros pro-
cedentes de la extinguida escuela 
profesional, y los últ imos graduados 
en su mayor parte en las escuelas espa-
ñolas. 
Porque hay que distinguir entre los 
ingenieros de la escuela de Cuba y los 
ingenieros cubanos de procedencia ame-
ricana. Estos últimos, hoy en mayoría, 
son los que han demostrado su incom-
petencia, salvo algunas raras aunque 
honrosas excepciones, pues el cuerpo 
de ingenieros de Obras Públicas, desdo 
el director del ramo hasta el último jefe 
son todos ingenieros graduados en es-
cuelas americanas. A la vista de todos 
están las planchas fenomenales que los 
competentes han hecho desde la Inter-
vención hasta el presente. Cuando cesó 
aquella todas las plazas dejefesenel 
departamento de Obras Públ icas fueron 
ocupadas por ingenieros cubanos de 
procedencia americana, menos una, 
(aguas y cloacas) que siguió desempe-
ñada por un ingeniero americano, de 
gran fama, y á quien llegó á creerse 
insustituible en su cargo. Pues bien: 
este sabio y competente ingeniero vino 
á rivalidar su tí tulo á esta escuela y, 
á pesar de toda su sabiduría estuvo al 
borde del abismo, quizás debido á 
la incompetencia del tr ibunal! 
Cálculos de vigas, puentes, etc., etc,. 
nivelaciones de precisión, bóvedas de 
las más usadas, todas estas materias, 
familiares á los estudiantes desde el 
tercer año de la carrera, demostró co-
nocerlas tan superfialmente, que fué 
preciso que si tribunal se revistiera de 
una gran dosis de benevolencia para 
salvarlo del espantoso ridículo en que 
estaba á punto de caer. 
En el Castillo del Pr íncipe , en el 
desmonte de la calzada que conduce á 
esta Universidad, eu el gabinete de 
Química, en los salones de espera, y en 
la escalera de la Puerta de entrada de 
este centro docente, se han cometido 
tantos y tan grandes disparates, que 
merecen dedicarles un párrafo aparte, 
y nos proponemos hacerlo muy en bre-
ve, como lo haremos también respecto 
de las obras que se vienen ejecutando 
al final del paseo del Malecón. 
Es incierto, por otra parte, que no 
haya en Cnba suficiente personal idó-
neo, para realizar las Obras Públ icas 
próximasáejecutarse con los $3.000,000 
presupuestados á ese objeto; pero en el 
caso de ser esto cierto, no sería reme-
dio adecuado, para resolver el conflic-
to el invertir la suma de $50,000 eu 
mandar algunos jóvenes á estudiar al 
exti'anjero la Ingeniería, sino que de-
biera estimularse á los que siguen sus 
estadios en esta Escuela, ofreciéndoles 
el Gobierno, trabajo bien retribuido al 
terminar su carrera. 
Nosotros esperamos confiadamente en 
que no llegará á realizarse la importa-
ción de Ingenieros americanos, proyec-
tado por los dos ilustres Representantes 
mencionados, pues creemos que nues-
tras Cámaras, en que por fortuna pre-
dominan elementos de más talla y com-
petencia que la de nuestros gratuitos 
detractores, tendrán en cuenta las ra-
zones que áquí aducimos para oponer-
nos á esta injustificada importación, j 
porque un Congreso que acaba de votar 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE | 
fabricados por el ú n i c o hi jo del difunto Roskopf creador de 
esta marca y sistema. 
26t 27 D C—2451 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO. L n g Guarapetas. 
A las nveve: Tin Tan te comiste un pan 
A las diez: DON RAMON E L BODEGUERO. 
C I 340 E n 9 
¿Ha reparado Vd. en nuestras vidrieras? 
Vea nuestros nuevos modelos para caballero. 
jDí'ciator and //?onte~Car¿os 
ES L A U L T I M A M O D A 
MANZANA DE GOMEZ, TELEFONO NUMERO 522 
AGENCIA ESCAMEZ 
NO LE COBRAMOS NADA 
POR GRADUARLE A USTED LA VISTA. 
A precio de fábrica le damos E S P E J U E L O S o 
L E N T E S de piedras del Brasil , clase extra su-
perior. 
En I M P E R T H T E N T E S y GEMELOS para tea-
tro no hay surtido como el de 
<5V JÍlmendares, 
O B I S P 0 5 4 . T E L E F O N O 301 1. 
C82 a l t 12t-4 En 
MIERCOLES 25 DE ENERO DE 1905. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO v D I E Z . 
ABANICOS Y PANDERETAS 
ó ¡A Sevillp, en t r en Boti jo! 
A L A S , . N U E V E y D I E Z : 
El Ciego de Buenavieta 
A L A S Dl irZ y D I E Z : 
EL SEÑOR JOAQUIN. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
Grillós 1?, 2? ó 3er piso sin e n t r a d a s . 2 - 3 0 
Palcos r!ó2! piso ídem fl-25 
Luneta coa entrada.. f 0 53 
Asiento de ternlia con id í 0-35 
Asiento de paraíso con id f 0-30 
Entrada general ?0-30 
Entrada de tertulia y paraíso $0-23 
C 151 E 16 
S. í/íamentoi 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Sombreros legítimos de Panamá, 
banicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla ing lé s . 
c 55 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1E 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mc nserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 690 26t-17 E 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L J E R E Z A N O • 
L A C E N A A 40 C T S. desde las ocho hasta la 





Un postre, pan y café 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más , los que 
quedan á su dispos ic ión.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 53 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de ^botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado núm. 102. 
J E T A S • BAUTIZO 
Jül surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ia , á precios m u y rmi i io l l i s 
Papel moda p a r a Señoras y Señor i t as , t imbrado en relieve con caprichosos monoyramaiu 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 675. 
C36 alt I B 
P í d a s e DB061 Y BOTICAS li Cmttn, Üurlmtt y lecmutirsete 
Emulsión Creosotada 
M M u s m i i m p i i DE EABELL. 
31 26Db-26 
¡Ataja! ¡Ataja! ¡Ataja! 
Oiga Vd. 
¿á quién grita Vd. ataja? A ese, á ese que vá corriendo porque 
— — me lia robado los zapatos. — — 
r i _ ^ no se apure Vd. por tan poca cosa, váyase d la Pe le ter ía L A O P E R A , que 
V y c l l l l d l c l , está en la calzada de Galiano núm. 83, al lado del Encanto y en frente 6 la 
Casa Grande, y sino pídalos por el Te lé fono 1698 y se los mandarán á su casa; pues allí tienen 
un gran surtido de todas clases, muy buenos, muy bonitos y muy baratos y ademas le darán á 
V d . S E L L O S de la gran Compañía Internanacional para 
C-171 
J ^ L . X j 3 O 
al* át-20 
MI LAZO DE 
M J f f i A H DE GOMEZ, tente al P a r p e Central 
J o s é G o n z á l e z , saluda íl sus clientes y amigos y 
tiene el gusto de manifestarles que l ia puesto á 
la venta los sombreros de la segunda moda de 
esta temporada.-Novedades especiales para esta 
casa. 
P A N A M A S 
GRAN VARIEDAD DESDE $3 EN ADELANTE, PRECIOS MODICOS, 
Agencia Escames 
a B I A M I O D E I ^ A M A I 1 I M A - E Í H C 5 * « de la tarde.-Enero 25_deJ905. 
$20,000 para esta Escuela de Ingenie-
ros, lo ha hecho iududablemente por-
que ti tne concieucia de que uo es un 
dinero mal gastado; de que los Profeso-
res y Alumnos sabrán hacer houor á la 
confianza que el país deposita en ellos; 
y nosotros probaremos sobradamente 
que la República de Cuba no necesita 
importar hombres de provecho, porque 
la juventud criolla, que supo cubrir de 
gloria á nuestra Patria en la hora del 
combate, sabrá también trabajar como 
buena en las obras'de la paz. 
No queremos terminar nuestra pro-
testa, sin antes recomendar á los seño-
res J. M . Govín y A . G. Pérez que va-
yan buscando la manera de reformar 
ia Ley Electoral vigente y la Constitu-
ción de la República, para poder traer 
dos Bepresentantes americanos que ven-
gan á ocupar los puestos que ellos des-
empeñan con proverbial y notoria com-
petencia. 
Somos de usted atentamente, 
Ricardo Mariinez. —Francisco García. 
—José J. del Alamo.—Antonio Cosen-
Huela.—Humberto Lámar.—Enrique Gil. 
—Mario Guiral.—Miguel Garmendta. 
—Evelio Govantes.—Manuel Guerra y 
Arango.— Amado Menéndez. — Vicente 
Riosca. —Emilio Cosculluela. — Federico 
Navarro.— Amado Montenegro. — J o s é 
Flasencia.—Carlos Fichardo. —Hilar io 
Hojas.—Andrés Sueyras.—Ruul Martí-
nez.—Francisco López—Alberto A. Ibar-
ffüen.—Francisco Cuéllar.—Flácido Jor-
dán y Tremoleda. 
Siguen las firmas hasta el número 
de 75. 
Acerca de este asunto acabamos de 
recibir otra carta suscrita por los sefío-
res A . Ruiz Cadalso y Aurelio Sando-
val, que publicaremos en nuestra pr i -
mera edición de mañana. 
Inglaterra no podrá dejar su estación 
naval de Wei-Hai-Wei . 
E N P U E R T O - A R T U K O 
Telegrafían de Puerto-Arturo, que 
se pretende cerrar el puerto por medio 
de un dique, y sacar el agua de la ba-
hía con bombas, para poner á flote los 
buques rusos que han sido echados á 
pique; pero que un oficial de marina 
japonés, dice que esto es una obra di-
ficilísima; mas, dado el número conside-
rable de buques que están bajo el agua, 
algunos de los cuales podrían ser u t i -
lizados, puede hacerse por creer que re-
sulta, si se aprovechan los buques, has-
ta económico. 
R E G O C I J O S E N E L JAPÓN 
Dicen de Tokio que el 20 del actual 
celebraron los comerciantes la ocupación 
de Puerto-Arturo por los japoneses. E l 
presidente del consejo, el almirante To-
go y los ministros de la Guerra y Ma-
rina pronunciaron discursos admira-
bles. 
Un ayudante del Emperador del Ja-
pón salió el mismo día de Tokio con 
nueve vagones cargados de regalos de 
todas clases, que en nombre del empe-
rador serán entregados á oficiales y sol-
dados que se encuentran en el teatro de 
la guerra. 
* 
Las úl t imas noticias recibidas en 
Tokio de Puerto Arturo, dicen que el 
total de heridos y enfermos rusos 
asciende á 18,556. 
Inclúyense en esta cifra 3,657 oficia-
les y marineros pertenecientes á la es-
cuadra rusa. 
U L N E U T R A L I D A D D E L A S P O T E N C I A S 
Telegrafían de Pekín, con fecha 20, 
que un alto funcionario del Ministerio 
de Negocios Extranjeros dijo que la 
neutralidad de China estaba asegurada. 
" Todas las medidas necesarias— 
añadió el funcionario chino—se han 
tomado con dicho fin, aunque Rusia 
creo que ha hecho la reclamación para 
ver si se resarce por otro lado de la 
pérdida de Puerto A r t u r o . " 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
Un telegrama de Penang (estrecho 
de Malaca), de lecha 20, dice que en 
las inmediaciones de las islas SauKava 
se encuentran cuatro buques de guerra 
japoneses. 
ASUNTO I M P O R T A N T E 
Una correspondencia de Londres, 
dice que la caída de Puerto Arturo 
origina una cuestión importante, que 
aunque enojosa para Inglaterra, mere-
ce la pena de ser discutida. 
El documento que el dia 1? de Jul io 
de 18Ü8 se firmó en Pekín y se ratificó 
en Londres el 5 de Octubre del mismo 
año, dice así: 
"Con objeto de proveer á la Gran 
Bretaña de un puerto de guerra en el 
norte de China, para proteger conve-
nientemente el comercio inglés en los 
mares inmediatos, el emperador de 
China consiente en dejar al gobierno 
de S. M. la reina de Inglaterra, Esco-
cia ó Irlanda, el puerto de Wei-Hai-
Wei en la provincia de Chantaung, y 
la posesión de las aguas adyacentes du-
rante todo el tiempo que Puerto Arturo 
esté ocupado por Rusia." 
Los términos en que este documento 
está redactado se hallan perfectamente 
claros y no se prestan á ninguna argu-
mentación. 
Puerto Arturo ha cesado de ser ruso, 
y por lo tanto, Inglaterra debe ceder 
el puerto de Wei-Hai-Wei al gobierno 
chino como está convenido, pues los 
japoneses no querrán abandonar una 
plaza que tanto les ha costado. Pero 
ni Inglaterra cederá su puerto ni China 
lo reclamará, y en último caso, argu-
mentará que mientras Rusia no renun-
cie deí ini t ivamente á Puerto Arturo, 
En Los Precios Fijos, 
el viernes, el 5 por ciento pa-
ra los Huérfanos de la Patria. 
REINA 7 Y AGUILA 203 Y 205. 
Sagua la Grande, Enero 25 de 1905 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Reunidos en el Casino Españo l los 
comerc ia i í t es por inv i tac ión de dou 
Nicanor López, Delegfado de los Gre-
mios de la Habana, acordaron por 
unanimidad adherirse á los acuerdos 
tomados eu la Asamblea de 4 de D i -
ciembre sobre supres ión total del se-
ilaje. 
E l Corresponsal. 
LA ZAFRA 
Dice E l Obrero, de ÍTuevitas, que las 
torrenciales lluvias que en los días pa-
sados han caido en los centrales El Lu-
gareño y Senado, han interrumpido la 
molienda, pues han tenido que realizar 
intermedios. 
Los bateyes y colonias se encuentran 
en muy mal estado y el trasbordo de la 
caña se hace con grandes dificultades, 
pues aunque casi en su totalidad se ve-
rifica por trenes de carritos y portáti-
les, la caña tiene que ser conducida has-
ta éstos por carreteras. 
E l dia 19 debió salir de Casilda para 
Cienfuegos, el vapor inglés Carisbrook, 
que ha cargado del central Trinidad, 
11,500 sacos de azúcar. 
Este es el primer cargamento de la 
presente zafra que hace la importante 
finca azucarera, única que funciona hoy 
en el distrito de Trinidad. 
Cronóme tros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
galones y oficinas. Surtido e&plóndido, 
Üna visita á esta casa y se eonvencarán 




Compsíe la 52 al 58. 
t-l E 
EL TIEMPO 
Del Weather Burean con fecha de 
hoy hemos recibido la siguienle noU: 
Se espera una ola fría para esta no-
che ó mañaua. 
DE GEA W. 
Encargado 
iTMl iBipn 
El total de sacos de azúcar entrado 
hasta el dia 22 en Matanzas, asciende 
á 267,216. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-
cho dia, 452. 
COMPLACIDO^ 
Nuestro dis t inguido amigo el 
señor Steinhart, Cónsu l General 
Americano, nos suplica la inser-
ción de las siguientes l íneas ; 
A cubanos y americanos: 
El próximo 29 de Enero es el aniver-
sario del natalicio de Wil l íam Me K i n -
ley, y la ocasión de la conmemoración 
universal de todo lo que fué superlati-
vamente bueno en la vida tan infausta-
mente acabada, y es de desear que se 
obtenga por toda la República de Cuba, 
una observancia pública de este dia. 
Bajo los asupicios de la Liga del Clavel 
de América, grandes asambleas se han 
celebrado cada aniversario pasado, en 
las ciudades y pueblos de los Estados 
Unidos, pero como el dia cae este año 
en un domingo, se ha acordado obser-
varlo en las iglesias en los Estados Uni 
dos, y en otras partes del mundo, por 
llevar sencillamente un clavel, flor que 
fné la predilecta del finado Presidente. 
Se desea encarecidamente que no so-
lo los americanos sino todos los que ha-
yan sentido y reconocido la beuéfica 
existencia del hombre cuya vida admi-
raba el mundo entero y cu3ra muerte fué 
llorada donde quiera que se pronunció 
su nombre, se unen en esta conmemora-
ción por toda Cuba. 
Herbert H . Sguiers, Ministro america-
no.—JP. Steinhart, Cónsul General ame-
ricano. —Broughton Brandenburg, Secre-
tario de la Liga del Clavel de América. 
—Edwin G. Vaughan. — Virgil R. Bic-
kel. Lo ui s vi lie. — D r . Joseph Sxoeeny, 
Louisville. 
Se presenta un interés adicional en la 
propuesta celebración del Dia del Cla-
vel, que ya ha venido á ser tan radica-
do en los Estados Unidos, como 1© es la 
observancia del dia de la Liga Prima-
vera, para Lord Beaconsfield en Ingla-
terra, por la estancia en la Habana de 
Mr. Broughton Brandenburg, Mr. Vi r -
gi l E. Bickel y Dr. Joseph Sweeny, ca-
balleros ínt imamente relacionados con 
la Liga del Clavel de América. El se-
ñor Brandenburg es Secretario de la 
misma. 
Se habla de un proyecto para una 
reunión social de americanos que debe 
celebrarse el domingo por la noche en 
el hotel de Inglaterra ó en el hotel Te-
légrafo, cuyos detalles aun no se han 
concluido. 
DE LA*'^GACETA'' 
La Gacela del martes inserta entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
t ic ia i : 
Concediendo con cargo al capítulo de 
Imprevistos pequeños créditos para re-
paraciones en el Laboratorio de la Isla 
de Cuba, para equipos y ropas del Hos-
pital de San Lázaro y para suplir d é -
ficits en los gastos de manutención de 
presos de las cárceles de Cienfuegos, 
Santa Clara y Matanzas. 
—Declarando legalizada la existencia 
de varias líneas telefónicas instaladas 
para la 4íColonial Sngar Company" por 
los señores A . Galíndez y C? y por el 
señor Ignacio Larrondo en los centrales 
^Constancia", y -'San Cayetano" y co-
lonia ^Tr iunvi ra to" , respectivamente. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
avisa del extravío del certificado nú-
mero 12.592 expedido á favor del señor 
Bartolomé Legrá, á fin de que dentro 
del término de veinte días expongan lo 
qne estimen oportuno las personas que 
se crean con derecho á dicho certifi-
cado. 
—También se anuncia por la misma 
oficina y con el propio objeto, el extra-
vío del certificado número 8.664 expe-
dido á favor de dou Miguel Bárzaga, 
perteneciente al 69 Cuerpo del Ejército 
Libertador, 
CAÑA QUEMADA, 
En la colonia "Pesquero," central 
' 'Adela" (Remedios), se quemaron 
cien mi l arrobas de caña, siendo el i n -
cendio producido por una locomotora 
de dicho central.-
JUEGO PROHIRIDO. 
En Mantua (Pinar del Rio),han sido 
detenidos cinco individuos que fueron 
sorprendidos jugando al prohibido del 
"Monte ." 
Se ocuparon cuchillos, barajas, fi-
chas y dinero. 
DETENIDO, 
E l teniente Federico Cárdenas ha 
det enido en Güines á Juan Diaz Ya-
ñez, que es otro do los presuntos auto-
res del asalto y robo á Juan Cardoví, 
en Santa María del Rosario, la noche 
del 21 de Diciembre último. 
MAS CAÑA Q U E M A D A , 
E l teniente Pujadas dice de Gibara 
que en el central "Boston," se quema-
ron casualmente unas cinco m i l arro-
bas de caña . 
V I S I T A D E V U E L T A . 
A la una de la tarde de ayer, el br i -
gadier Rodríguez, jefe de la Guardia 
rural, devolvió al comandante del cru-
cero ^Topeka," de la marina america-
na, la visita de cortesía que aquel le 
hiciera. 
Con honda pena nos enteramos del 
fallecimiento, ocurrido en el día de 
ayer, del que fué nuestro antiguo y res-
petable amigo dou Ju l ián Gener y Ba-
tet, jefe de una numerosa y aniantísi-
ma familia y persona muy conocida y 
muy acreditada en el comercio de esta 
isla. 
Baja á la tumba el señor Gener r o -
deado de afectos y consideraciones. 
A su inconsolable viuda, á sus hijos, 
á sus deudos todos, enviamos con estas 
líneas nuestro testimonio de duelo. 
Paz á sus restos. 
A la avanzada edad de 76 años, ha 
dejado de existir en esta capital el se-
ñor dou Perfecto González Pumariega, 
antiguo comerciante de esta palza. 
Deja él, á la par que una respetable 
fortuna, una virtuosa familia, á la que 
enviamos, por tan sensible pérdida, 
nuestro sentido pésame. 
E. P. D. 
E l sábado próximo pasado falleció 
el señor don Domingo No.riega, que en 
la esfera del Magisterio público, adqui-
rió merecido renombre; que figuró mu-
cho en cuantas cuestiones se trataron 
sobre la enseñanza primaria, y que se 
dist inguió por sus especiales aptitudes 
y vocación decidida por la educación 
popular. El señor Moriega fué siempre 
un abogado entusiasta de la instruc-
ción pública, por la que hizo bastante, 
dedicando cuarenta años de su exissen-
cia al mejoramiento de la niñez. De-
sempeñó diversos cargos en la enseñanza 
oficial, mereciendo su gestión inteli-
gente las felicitaciones de sus jefes. 
Creó distintas escuelas y colegios p r i -
vados en Matanzas, su pueblo natal, y 
en esta ciudad. 
La personalidad de don Domingo 
Noriega fué muy saliente eu todos con-
ceptos, siendo además estimado por sus 
cualidades morales, por su natural bon-
dadoso y por la afabilidad de su trato. 
Eu paz descanse quien en vida fué 
tan excelente maestro, y reciban nuestro 
pésame sus familiares. 
FUNERALES 
En la iglesia de San Felipe de Neri 
se celebraron ayer por la mañana, con 
toda pompa, los funerales por el alma 
de la estimada dama doña Aurelia 
Ayala, (q. e. p. d.") madre polít ica del 
opulento hacendado señor don Enrique 
Zulueta. 
A tan luctuosa ceremonia acudieron 
distinguidas personalidades del comer-
cio y de la banca, dando con su pre-
sencia testimonio de las grandes sim-
patías de que gozó la finada. 
Alzábase en la nave central un pre-
cioso túmulo, que ostentaba en el cen-
tro ia simbólica columna rota, adorna-
da con crespones negros y rodeada de 
innumerables cirios, que daban al acto 
singular aspecto. 
Oficiaron la misa los RR. PP. Car-
melitas, mientras en el coro una nume-
rosa orquesta y voces de 30 profesores 
ejecutaba el " Invi ta tor io ," "Oficio de 
Difuntos" y ' ÍLiberame," del maestro 
Rafael Pastor, que dirigió él misflio. 
Al l í vimos á los Sres, Matheu, Rigal, 
Sauri, Pérez, Meroles, González, Trigo, 
Herrera, Rosales, el maestro Cogorza 
y á los Sres. Fraga, Molina, Arango, 
Vázquez, Cía, Rodríguez, Duchesme, 
Espada, Esteban y Romeu, artistas to-
dos de reconocido mérito y nombradía 
que imprimieron á la hermosa obra del 
lauread© maestro Pastor, el sello de lo 
verdaderamente bello y artístico por 
su esmerada ejecución. 
m m 
Palma en Palma Suriano, cuando hizo 
su viaje á Oriente. 
E l alcalde municipal Sr, O 'Far r i l l , 
ha visitado hoy al Jefe del Estado, pa-
ra pedirle que le sean entregadas al 
Ayunramiento las llaves del edificio 
ocupado por el Presidio hasta hace po-
co, toda vez que dicho edificio es pro-
piedad del Ayuutamieuto que él pre-
side. 
E l señor Estrada Palma le contestó 
que nada más justo que poner al Ayun-
tamiento en posesión de lo que le per-
I c nece, prometiéndole que hoy mismo 
le será entregada la citada llave, 
L A C E I S I S 
Según informes que hemos adquirido 
respecto á la crisis, podemos asegurar 
que, hoy por hoy, carecen de funda-
mento las noticias publicadas por el pe-
riódico E l Mundo respecto á ese par-
ticular. 
Ya nos parecía inverosímil que el se-
ñor García Montes hubiese presentado 
la dimisión, facilitando con ello la ges-
tión del señor Presidente de la Repú-
blica. 
DON M A N U E L L . D Í A Z 
Ayer, al medio día, como oportuna-
mente anunciamos, fué á Guaaajay, en 
automóvil , el Secretario de Obras Pú-
blicas, señor Díaz, acompañado de los 
ingenieros señores Cadalso y Martínez, 
con objeto de organizar eu dicha v i l l a 
el servicio de reparación y limpieza de 
calles. 
De regreso para esta capital, al do-
blar la curva de Cantarranas, se volcó 
el automóvil, sufriendo el señor Cadal-
so lesiones en el brazo derecho, de p ro-
nóstico leve, y el "cha í feur" una pe-
queña contusión en la cara, de la que 
necesitó asistencia médica. 
Los señores Díaz y Martínez resulta-
ron ilesos. 
El señor Díaz salió esta mañana, en 
tren expreso, para Matanzas, 
T E L E G R A M A 
E l Presidente de la Asociación de la 
Prensa ha recibido el siguieute tele-
grama: 
Sagua la Grande, Enero 24. Presi-
dente Prensa, Habana. Reunidos ano-
che periodistas bajo presidencia Mora-
les, constituyóse delegación. Complá-
ceme darle fausta noticia, saludando 
nombre compañeros, F. Rosales, Dele-
gado. 
El Sr. Morales ha contestado con 
este otro telegrama: 
Rosales, Sagua. Felicito compañeros 
acertada propuesta usted. Alfredo Mar-
tín Morales. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
L A P A G A D E L E J É R C I T O 
Según nuestras noticias, el Secreta-
rio de Hacienda no ha aceptado el plan 
del general Miró, consistente en que 
por el Pagador Central, antes de efec-
tuarse el pago del individuo que hu-
biese cedido su crédito, se pregunte á 
la Comisión Liquidadora su nombre y 
demás generales, por entender el señor 
García Montes que con dicho plan se 
demorar ía mucho el pago, pues serían 
más de doce m i l los informes que ha-
bría que pedir siu necesidad, toda vez 
que los Pagadores Centrales solo nece-
sitan dichos informes en casos de duda, 
para identificar á los interesados. 
E l pagador del primer cuerpo de 
ejército ha llegado á Sautiago de Cuba. 
D E N U N C I A 
Dice E l Correo Español, de Sagua, 
que ha renunciado el cargo de Alcalde 
Municipal del Calabazar, que venía 
desempeñando desde hace años, el señor 
D. Leopoldo Ramos. 
I N T E R I N I D A D 
Ha sido nombrado oficial d é l a Secre-
tar ía de la Audiencia de Santa Clara, 
D. Antouio Estañol de la Torre, mien-
tras dure la comisión conferida al pro-
pietario D, Eduardo Obregón, 
Y ha sido nombrado D. Juan Pona 
Alberich para ocupar la plaza de Es-
cribiente que desempeña en propiedad 
el Sr. Estañol, durante el mismo tér-
mino. 
E L D I Q U E 
Hoy ha subido al Dique el vapor cu-
bano "San Juan" de 838 toneladas, 
para rascar y pintar los fondos. 
A S P I l i A N T E S 
Los señores que aspiren á ocupar la 
Cátedra de Auxi l i a r de la Escuela de 
Medicina, vacante por ascenso del so-
ñor don Guillermo Salazar, deberán 
presentar sus solicitudes en la Secreta-
ría de Instrucción Pública, antes del 
día 28 de Febrero entrante. 
CATEDRÁTICO 
Ha sido nombrado Catedrát ico de 
Anatomía é Histología Patológicas, de 
la Escuela de Medicina, vacante por 
fallecimiento del doctor Jul io San Mar-
tín, al auxil iar de la referida Cátedra, 
don Guillermo Salazar. 
C E N T R O D E CAFÉS 
El martes úl t imo celebró esta Corpo-
ración su primera junta, tomando po-
sesión la Directiva y quedando nom-
brada la Sección de Propaganda y Ha-
cienda en esta forma: 
Fresidente. —D, Angel Barros Freiré . 
Secretario—D. José Valdes Anleo. 
Vocales. — D . Francisco Cacho Fer-
nández, D. Isidoro Bustamante, D. Ju-
lián Alonso y D, José Yáñez Vida l . 
En dicha junta, que fué presidida 
por el señor don Guillermo Ruiz, entre 
otros acuerdos, se tomó el de que se 
cite en breve á una junta genera! ex 
traordinaria, á fin de apreciar el alcan-
ce y significación de los trabajos que 
el Centro viene realizando, sobre la 
supresión de sellos del Impuesto. 
E N P A L A C I O 
E l Gobernador provincial de Matan-
zas, acompañado del Senador señor 
Betancourt, ha estado hoy en Palacio, 
tratando de asuntos relativos á dicha 
provincia con el Jefe del Estado. 
Hoy estuvo en Palacio á saludar al 
señor Presidente de la República, el 
comandante de la revolución, Sr, D. 
Tiburcio Naranjo, dueño de la casa 
donde se hospedó el señor Estrada 
Servicio de la Prerssa Asociada 
N U E V O ACCIDENTE 
DE A U T O M O V I L 
Kneva York, Enero ^5.—Telegra-
fíau de M a d r i d , al Herald, que al pa-
sar la Keiua Cristina, con varias otras 
personas, ayer tardo por el Prado, en 
un au tomóvi l que manejaba el Key 
Alfonso, fucrou arrojados al suelo to-
dos los que iban en el citado a u t o m ó -
vi l ; el Key salió ileso, pero la K e í u a 
Madre sufrió algunas leves contusio-
nes y todas las personas do la comi t i -
va volvieron á Palacio cubiertas del 
tang-o eu el cual i i ab íau sido revo l -
cadas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en és ta , M r . Edward 
G o n l d , el contratista que t e r m i n ó , 
por cuenta del Banco Españo l , el 
acueducto tle Vento. 
E N PUERTO 
Procedente de la Habana, ha llega-
do el vapor México. 
N E G A T I V A D E C H I N A 
Washington, Enero 25 .—En contes-
tac ión á la nota, de Rusia, el gobierno 
chino niega que haya faltado en lo 
m á s minituo íi las obligraeiones que le 
impone su dec la rac ión de neut ra l i -
dad. 
SE A G R A V A L A S I T U A C I O N 
San Petershnrgo, Enero 23.—No 
hubo ayer colisión alguna en esta c i u -
dad, pero en cambio, la s i t u a c i ó n que 
uo ha mejorado aqu í , se ha agravado 
considerablemente en las eiudade-
mayores del imperio y m á s part icular-
mente en Moscow, en donde los revo-
lucionarios parecen estar enteramen-
te dominados por una proclama á cuyo 
pie figura el nombre del padre Gopón 
y en la cual se inci ta al pueblo á. em-
plear las bombas de d inamita contra 
el gobierno, que se ha puesto fuera de 
la ley, por los actos que real izó el do-
mingo pasado. 
N U E V O CARGO 
Por decreto imperial se ha creado 
un nuevo cargo t i tu lado Gobierno 
General de la ciudad y provincia de 
San Petersburgo y ha sido nombrado 
para d e s e m p e ñ a r l o el general Tre-
poff, ex-jefe de policía de Moscow a] 
que se l ia revestido de facultades ex-
traordinarias. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero ^ . - - C o n t e n i d a la 
baja, se ha repuesto algo el precio del 
a z ú c a r de remolacha que se cotiza 
hoy Á 15s. 9.3I4ÍÍ. 
E L COSTO Y F L E T E 
Nueva Yorlc, Enero 25.—Ha sufr i -
do hoy la cot ización de las cen t r í fu -
gas c. y f. un quebranto de I^IG de 
centavo, pues ab r ió Á 3.7\Sc. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer martes, 24, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York 677,200 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
FOTOGRAFOS. S I N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
E L JACOB BR1GHT 
Para New York saldrá hoyel vapor in 
glés "Jacob Bri^bt" . 
E L G A L I C I A 
Hoy saldnl para Matanzas el vapor 
alemán "Galicia". 
E L E L L I D A 
El vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Carta-
gena con ganado. 
PRINZESSIN VICTORIA LOUISA 
Hoy á las diez y media de la maflana 
fondeó en puerto el vapor excursionista 
alemán "Priuzessin Victoria Louisa". 
GANADO 
E l vapor americano "Chalmette" en-
trado de New Orleans ayer, trae al señor 
F. Wolfe 23 vacas, 12 terneros, 25 caba-
llos y 25 muías; y al Sr. E. Casans 10 ca-
ballos, 1 ínula y 1 yegua. 
E l vapor noruego "EUida" importó de 
Cartagena consignado á los Sres. Fuanna-
yer 448 novillos, 8 vacas con sus crias, 
220 vacas horras y 2GG aflojos. 
Los que toman la cerveza LA TRO-
PICAL tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
OA.SAL8 1>K C A M B I O 
Plata espade la.... de 78% & 78% V. 
OaldaúUa de 83 á 85 V . 
BUIetea B. Espa-
fiol de 5 á 6% V. 
Oro a m e r i c a n o ! , lftG, 
contra español. { de 108^ á 108^ P-
Oro amer. contra 1 ,< q7 p 
plata eaf añ da, J 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidad» o., á 6.70 plata, 
Luise? á 5,84 plata. 
En cantidades., á 5,85 plata. 
El peso america* 1 
no en plata os- l á 1-37 V , 
pafíola... ) 
Hisbana. Enero 25 de 1905, 
Umml 
I>e Idiomas, T a q u i g r a f í a , MecanograCia v Telo;jrafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en osta Acadeaaia, los coaooiinient<M de la Arit -
m é t i c a Mercantil y Teneduría de del.ibrog. 
Clases de 8 déla mañana á 9>a la noohe, 3S8 26t- 7 £1 
irin 
Enero í 2 , 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTK.—2 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco legítimo.—l 
varón mestizo, natura!.—1 hembra ne-
gra, legítima. 
DISTKITÓ SUR.—3 varones blancos, le-
gítimos.—1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO ESTE.—3 hembras blancas le-
gít imas. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas, 
legítimas.—1 varón blanco, natural.—2 
varones blancos, legítimos. 
M A T K I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Pastor Oonzáloz y 
Valdós, con Leopoldina Aguilera y Diaz. 
Mestizos. 
DISTRITO OESTE.—Restituto Alvarez, 
con Bita Rosario y Medina. Blancos. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO NORTE.—Pedro Galeerán y 
Gironós, con Petra Pelayo y de los Re-
yes. Planeos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— Estela Pérez, 23 
años, Matanzas, Consulado 14 y 16. Ure-
mia.—Serafina Mufíoz, G9 años, Trini-
dad, Aguiar 59. Neumonía gripa!.—Ju. 
lia Sainz, 45 afios, Cuba, Galiano 28, 
Asistolia. 
DISTRITO SUR.—Carmen Sánchez, 2 
dias, Habana, San Nicolás 291. Atelec-
tasia.—Alfredo Gil , 2 meses. Habana, 
Esperanza 127. Gastro-colitis. María 
Prieto, 2(5 años, Consolación del Sur, Pe-
ñalver 90. Tuberculosis pulmonar,-Ju-
lia Aruau, 54 años, Santa Clara, Vives 
74. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO ESTE.—Tomasa Gallego, Da-
mas 73. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE—José Manuel León, 
35 dias,Habana,Cerro G03. Imperloración 
del ano.—Miguel Vila, 51 años, España, 
Zanja 130. Tisis pulmonar.— Perfecto 
Aclión, 76 años. Cantón, Zanja 98. Arte-
rio esclerosis.—Cristina Srmchez,28 años. 
Habana, Jesús del Monte 30, Cáncer 
del estómago. — Federico Castaño, 62 
años, Cuba, La Misericordia. Hipertrofia 
del corazón.—Antonio García, 60 años, 




Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 1 1 
Defunciones 14 
D E L 
COMERCIO D B U HABANA 
S E C R E T A R I A , 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos sociales, se convo-
ca á los señores asociados para la Junta Gene-
ral ordinaria del 4'.' trimestre del año 1901; cuyo 
acto tendrá lugar en los salones de este Centro & 
las siete y mediu de la noche del domingo 29 
de este mes. 
Para poder tomar parte en las deli beracio-
nes, deben los señores asociados-esta r com-
prendidos en el inciso 4Í del art ículo 11* de loa 
Estatutos, debiendo concurrir á la Junta pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
cursi . 
E l sábado d ía 28, de siete á nueve de la r o -
che, tendrán los señores asociados fi su dispo-
sición en esta Secretaría un eiemplar impreso 
de la Memoria del referido trimestre. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento, 
de los miemos. 
Habana 23 de Enero de 1.905. — E l Secretario. 
M. Panlagua. 1021 5t-24 lm-29 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
25gr8. ginebra E l Holandés $10.15 gf. 
10 c. id. Canecas de litro $10 c. 
15 c. Champagne Moól & Chandon ?37.93. 
20 c. agua White Ivocb fl5.39 c. 
5 c. Cremas Anas "Cusenier" $16.10 c. 
125 c. peras Hermosa 15.25 una. 
IGOi'l p. vino cepa Navarro $19 uno. 
50 c. sidra Ja i -Ala i $5 e. 
50 b. manteca id. |10 q. 
P é r d i d a . 
E l dia 24, en el tranvía que sallo á las 11 |dei 
dia, de la Plaza Mercado üe Mariana© y l l e g í 
al Vedado á las 11}4, se quedaron en el primer 
asiento izquierdo delantero, un rollo de pape-
les como de una tercia de largo y volumen, do 
2 diarios, no son úti les á nadie, sino al quo 
suscribe, se gratificará al que los entregue eu 
la fábrica de cerveza la Tropicar. Universidad 
34, Obrapia G8, Manuel Baranda. 
1152 lt-26 3m- 26 
CEiNTRO A S T Ü 1 1 M 0 
DE L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
De órden dol Sr. Presidente, se cita á los 
Sres. asociados para que se sirvan concurrir a 
la Junta General Ordinaria que se ^verificará á 
las 12 del dia del domingo p r ó x i m o 29 del co-
rriente, en el salón principal de este Centro, 
con objeto de tratar los diversos particulares 
consignados en el ar t ícu lo 19 del Reglamento, 
E s de advertir vine para pader tomar parte 
en dicho acto será preciso que los Sres. socio» 
es tén provistos del recibo correspondiente a l 
mes actual. 
Habana E n e r o 23 de 1905.—El Secretario 
Juan G. Pumariega. 
C 196 4t-25 5m28 
¡MUSICA PARA PIANO! 
1.000 piezas de música , á escojer á 10 y 20 ct l 
Estudios á 30, operas completas á $1. Neptunl 
162 l ibrería. 1038 4-24 
G A B R I E L D E L A T O R R E . 
Profesor de Piano 
Recibe órdenes para lecciones á domicilia 
Calle 15 n ú m . 9 V E D A D O . 
967 8t-21 
Dr. Palacio 
Cirugía en general. —Vios Urinarias.—Bufar 
medades de S e ñ o r a . - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. T e R í o n o 1342. C 193 24 B 
A los maestros 
Metrología Universal por Horta, resuelve los 
problemas de I?. 2: y Ser. Grados y los de opo-
siciones á escuelas. Véndese en las principales 
iibrerias. 776 8t-18 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y do corte y confección i m p e l í a l e . 
j ? . f l íaz yíaldepare 
O T o l s s j p o 
C-168 26t-20 B 
La Campana, posada, Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60.v 80cts. y f 1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
»seo en las habitaciones como en ninguna de 
•u clase. 580 26t-l3 Er» 
• 
r 
iComercio en general! 
Venga V d . á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública r,ubasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textoe. hérramientas . ¡La 
Mar! 16574 26tE2 
D I A R I O S»m &*& MAllimA'- Edición de fa^tarde.-Enero 25 de í 905. 
Vmíí l RESPUESTAS 
I 
N9 212 ¿Me hace el obsequio de 
: darme su opinión respecto á los medios 
%iñs prácticos de conseguir el mejora-
Amento moral de la mujer? jDebemos 
' empezar por la instrucción ó por la 
'evolución ó por la educación domésti-
ca?—liática Razón. 
I R. Hay tres cuestiones en el mundo 
de las cuales se habla y escribe inútil-
mente, y sin embargo son las cuestio-
nes de que más so habla y escribe. 
Estas son á nuestro juicio la educación, 
la política y el feminismo. De ninguna 
de estas tres materias hay nada nuevo 
que decir, n i hay mejora posible en 
Bociedad y si la hay solees parcialmen-
te y se reduce á términos muy senci-
llos: trabajar, ocuparse en algo que 
sea productivo: el trabajo es higiénico, 
moral, remunerador é instructivo. La 
ociosidad es enervante, inmoral, ruino-
sa y embi'Utecedoi-a. Ensoñad á un 
hijo varón ó hembra á ser trabajador y 
lo liaréis útil á la patria y á sí mismo. 
iProcedimiento de educación? el mojól-
es el más sencillo. Desconfiad de sis-
temas aparatosos y complicados. Lo 
importante y lo difícil es consagrarse á 
la misión de educar, que requiere una 
atención continua. Educar un hijo no 
es tarca de un rato, es obra de toda 
la vida en los padres, y la inmensa 
miayoría de éstos creen que á ellos no 
les incumbe tal cosa, sino á los maes-
tros -de escuela-y A los directores de 
colegios ¡craso error! Hay seres auto-
didácticos que se educan á sí mismos 
desde la niñez; pero estos son espí r i tus 
Superiores muy escasos en la tierra. A 
la inmensa mayoría de los hijos hay 
que trazarles el camino y guiarlos 
constamemente hasta que son mayores 
de edad: y el problema fundamental 
estriba en tenerlos ocupados en las ho-
hras corrientes de labor, como si fueran 
trabajadores. De esa ley no deben 
escapar ricos ni pobres; porque la r i -
queza no se conserva sin el trabajo: 
factor universal del progreso y de la 
felicidad en su grado posible. 
En política solo prosperan las iñacio-
ues donde hay un gran bloque de gente 
trabajadora, cuya producción alcanza á 
solventar los despilfarres y la vagancia 
de los burócratas. Cuando la riqueza 
del país no cubre aquellos derroches, co-
mienza la ruina y la enervación social. 
En el feminismo no vemos más que 
una solución respecto al porvenir de la 
mujer: que aprenda á ser apta para 
un oficio ó profesión honrosa cualquie-
ra, siendo la principal la economía do-
méstica; la mujer que sabe cuidar y 
atender una casa encontrará marido, 
porque representa en sí una dote de 
riqueza, y hasta podrá elegir fácilmen-
te uno que sea trabajador como ella. 
Muchos creen que el problema femí-
uista se ha de resolver dando facilidad 
á las mujeres para que sean artistas, 
literatas, médicas, empleadas y legis-
ladoras. Estas profesiones decaen y 
no sostienen, porque hay plétora de in 
divídaos que las ejercen. Solo las 
' eminencias logran sacar partido, y es 
tas son muy pocas. E l inmenso número 
de mediocridades que las cultivan saca 
de estas profesiones menos producto 
que un simple artesano, y en cambio 
forman el proletoriado de levita, que 
es el más doloroso. Hay que dedicarse 
á profesiones que tengan demanda de 
de personal y estas son: el profesorado, 
el comercio, el servicio doméstico y las 
labores del vestir. Solamente en el ca-
so de una gran disposición ó inteligen-
cia natural, reveladas en una enor-
me fuerza de voluntad, puede aconse-
jarse á una mujer que se dedique al 
foro ó á la medicina, á las letras, á la 
pintura, á la música, etc. Si no so-
bresale de una manera ostensible, no 
le será ventajosa ni suficiente para v i -
vir tal profesión, porque tendrá que 
luchar con un gran número de compe-
tidores. 
No hay recetas, ni filtros, ni panaceas 
para lograr mejoras en el talento, en 
la inspiración y en la dicha. Solo la 
constancia y la paciencia del trabajo 
• i ¡dea conseguirlo. 
—Ayer dijimos equivocadamente 
que el comxiositor Quinito Valverde 
era hijo de Federico Chueca, confun-
diendo á este con su colaborador el pa-
dre de Quinito. 
che, próximamente, retiróse la concu-
rrencia, y como quedaran en el salón 
algunos miembros de la Directiva, de-
partiendo amistosamente con el doctor 
Rayneri, á quien acompañaba su ele-
gante y bellísima hija Margarita, fué 
esta invitada para que ejecutara al pia-
o algunos trozos de música. Tocó ad-
mirablemente, deleitando con las her-
mosas notas que arrancaba al piano con 
sentimiento y gusto artística, recibien-
do una ovación de los allí presentes, 
que tuvimos la dicha de escuchara. 
Igualmente fué aplaudida la señorita 
Ernestina Marqués, que acompañaba á 
su amiga Margarita. Dos criaturas be-
llísimas y dos verdaderas profesoras. 
Felicitamos al Centro, á la Sección 
de Instrucción y al señor Planas, que 
pueden estar orgullosos, al recoger el 
fruto que les produce su asiduo trabajo, 
y nos felicitamos también por haber pa-
sado unas horas deliciosas en velada 
tan brillante como bien organizada. 
En la noche del lunes 23 se reunió 
en los hermosos salones de esta presti-
giosa sociedad de instrucción, recreo y 
beneficencia nutrido y selecto público, 
con motivo de los ejercicios trimestra-
les de piano que la Sección de Instruc-
ción tiene costumbre de organizar para 
acostumbrar á los alumnos á tocar en 
público. 
E l programa estaba perfectamente 
hecho y mejor ejecutado, obteniendo 
los que en él tomaron parte muchos 
aplausos, cosechándolos también el se-
ñor Planas, profesor de piano del Cen-
tro, á quien corresponde la mayor glo-
ria del triunfo de sus jóvenes alum-
nos. 
Muchas y muy buenas cosas escucha-
mos, tocadas con admirable limpieza y 
fácil ejecución, siendo la labor de un 
mérito indudable, si se tiene en cuenta 
que las alumnas estaban bajo la presión 
de un público desconocido y con la cor 
tedad natural al saber que estaban 
oyéndolas profesores tan reputados co 
mo la señora doña Concepción Ardois 
y los señores don Serafín Ramírez, don 
Ignacio Tellería y don José Marín Va-
rona, Director este último, de la Ban-
da de Arti l lería. 
Aunque todas las alumnas fueron 
muy aplaudidas, dist inguiéronse por 
su habilidad y exquisito gusto al [eje-
cutar las piezas del programa las seño 
ritas María Sueira Moreno, Luisa Ro-
dríguez, Piedad Zubieta y Caridad Be 
nitez. 
Concluido el programa, hizo uso de 
la palabra el presidente de la Sección 
de Instrucción, señor Pola, ilustrado 
director del Colegio que lleva su nom 
bre, y en párrafos elocuentísimos hizo 
nna breve reseña de los satisfactorios 
resultados obtenidos por las clases del 
Centro Asturiano. Tuvo momentos de 
verdadera inspiración, siendo muy 
aplaudido por su elocuencia y por la 
brillantez de su discurso. 
También habló el presidente del Cen-
tro, señor Bances Conde, demostrando 
su satisfacción y alegría por ver los p r i 
meros resultados positivos de la Sec-
ción de Instrucción desde que empezó 
á desempeñar el difícil y honroso pues 
to que ocupa como Presidente del Cen 
tro Asturiano. 
Concluido el acto á las once de la no 
T E 
El mejor de los fabricantes 
americanos. 
El que ha obtenido el Grane. 
Prix en la Exposición de San 
Luis. 
Ha recibido de esta elegante 
y cómoda horma 
ORO 
Borcegu íes de glacé $6.50 
„ „ glacé color.. $6.50 
,, „ rusia $6.50 
mm «n m de mm s m d ü m de I nm de o í mmm 
Los garantida su ú n i c o Agente, 
j u a n /Ifercadaí. 
DE VENTA UNICAMENTE EN 
L A G M A M LA CASA MERCAD AL 
correctísimo y la señora Vi ta l ian i fuó 
aclamada repetidas veces. Buriló con 
mano maestra el personaje, presentan-
do una mujer de resabios históricos y 
afanosa de redimirse. Estuvo como ella 
sabe estar siempre, como una reina del 
arte erguida sobre un majestuoso pe-
destal. También merece un aplauso la 
señora Perrero que hizo el papel de 
Elena muy sentidamente. 
E l drama de anoche me recuerda otr© 
de asunto análogo, aunque mucho me-
jor, B l Dédalo. ¿Podríamos esperar 
que lo hiciese la Vitaliani? Es ta r ía 
sublime. 
P , G l R A L T . 
Remito í r a u c o de porte á todos los puntos de la Isla todo pedido que 
me haga.—JU^iV^ M E R C A D A L . 
c 198 alt 4t-25 
NOCHES TEATRALES 
Debut de la Sra. Vitaliani 
A causa de una ligera indisposición, 
mi querido compañero el señor Triay 
no se encontró con ánimo de escribir 
la excelente crónica que correspondía á 
este lugar, con motivo del nuevo debut 
de la señora Vital iani y su troupe. Le 
sustituyo en este caso, pidiendo á los 
lectores se conformen por este día. 
La concurrencia al gran teatro Na 
cional fné anoche como la de las grandes 
solemnidades; numerosa y selecta. A l 
reaparecer en las tablas los muy estima-
dos y admirados artistas señor Carlos 
Duse y la señora I ta l ia Vital iani , el 
público les saludó con un aplauso pro-
longado y afectuoso, expresando el gus-
to con que volvía á verlos. También 
causaron grata satisfacción los demás 
artistas de la compañía. 
E l estreno del drama La segunda mu-
jer, traducido del inglés á lo que presu-
mo, sirvió en gran manera para que la 
eminente actriz nos diese á conocer una 
nueva y maravillosa faz de sus m ú l t i -
ples talentos y facultades. Paula 6 la 
segunda Mrs. Tanqueray es un perso-
naje especialísimo: una mujer que se 
dispone á ser feliz poniendo de su par-
te cuanto ella puede, y se lo impide la 
fatalidad de un pasado borrascoso. Ha-
blando con franqueza, y con perdón del 
autor,si es que no he comprendido bien 
su obra, no me parece gran cosa el dra-
ma estrenado anoche en la Habana. 
Resaltan allí demasiado los convencio-
nalismos de la dramaturgia folletines-
ca. Elena, la hija de Mr. Tanqueray 
tiene un novio, el cual fué antiguo 
amante de Paula, su madrastra, la se-
ñora Tanqueray. De ahí nace el con-
flicto que imposibilita la felicidad de 
Elena y ocasiona el suicidio de Paula. 
Una historia horrenda, y en cierto mo-
do parecida á la que ahora da tanto que 
hablar en París , y que dicen ha mot i -
vado el suicidio de M . Syveton. 
La tésis del drama parece fundarse 
en el conocido proverbio de que los 
hijos pagan las culpas de los padres, 
y á veces no vale el arrepentimiento, ni 
la conducta ejemplar después de una 
juventud pecadora. El Sr. Tanqueray 
viudo, se casa con Paula su antigua 
amante; pero él tiene una hija, Elena, 
que llora á su difunta madre y teme 
que no le profese cai iño la madrastra. 
Las dos quieren estimarse; hay mo-
mentos de efusión en que se acarician, 
pero siempre notan mutuamente nna 
ext raña frialdad en sus besos. A l fin, 
Elena pide permiso para casarse con 
su novio el capitán Hugo Ardale, más 
éste, como dije, resulta ser uno de los 
que fueron amantes de Paula. E l pa-
dre, al saberlo, dice á Elena que ese 
matrimonio es imposible. Elena lo 
achaca á intrigas de Paula, por lo que 
le toma odio; y la infeliz madrastra, al 
ver que quiere ser buena y no lo consi-
gue, sino al contrario, esparce la des-
dicha en torno suyo, adopta la resolu-
ción de matarse. 
En el fondo de esta obra hay algo 
muy significativo, á pesar de su defecto 
capital, que es la flojedad de su interés 
dramático. La presencia de los hijos 
es nn gran elemento de moralidad en 
el matrimonio. Por no avergonzarse 
ante ellos, los padres guardan una con-
ducta más seria, y muchas veces se 
abstienen de aventurarse en nuevas in 
clinaciones de amor. Esta es la razón 
por qué algunas viudas no vuelven á 
casarse. Les apena el considerar que 
los hijos no logran aquel afecto pater-
nal, sólo posible en el verdadero proge-
nitor. Hay excepciones en esta regla, 
pero éstas no son tenidas en cuenta. 
E l drama "La segunda mujer" gus-
tó, y fné aplaudido, aunque no entu-
siasmó del todo. Carlos Duse estuvo 
Zarzuela cubana. 
Cada noche se ven más favorecida» 
por numeroso público las funciones 
que viene ofreciendo en el teatro Mar-
t í la Compañía de Zarzuela Cubana. 
La empresa, agradecida á esa pro-
tección, se esmera en poner obras que 
resulten divertidas sin ser inmorales, 
para que las familias puedan asistir, 
como lo vienen haciendo. 
Entre las úl t imas obras que se han 
puesto en escena, merece especial men-
ción Lola la despalüladora, original de 
don Miguel Torres y música del maes-
tro Anckerman. 
En las cuatro representaciones que 
lleva, han sido otros tantos llenos. Ea 
su interpretación se ha distinguid© 
más cada día la señora María Valeu-
zuola primera tiple de la Compañía. 
La señora Valenzuela, en el papel de 
Lola, protagonista de la obra, está ad-
mirable. 
E l páblico premió la labor de la se-
ñora Valenzuela, t r ibutándole grandes 
aplausos. 
Los demás artistas que tomaron par-
te en el desempeño de la obra, estuvie-
ron acertadísimos. 
Esta noche función de moda. Se re-
pite Lola la despalüladora, completando 
el programa dos zarzuelas muy diver-
tidas: ¡Acasarse 6 á morir! y Los efectos 
del duelo. 
Para esta noche hay ya vendidos 
gran número de palcos. 
Es tará la sala de Mar t í de sala. 
ENERO. 
Españo les ilustres 
De un resumen publicado por M I m -
pnrcíal de los acontecimientos más nota-
bles ocurridos en España en 1902, copia-
mos á continuación la última parte, enca-
bezada con el epígrafe de *'Los Ho mbres'': 
Echegaray 
La Academia de Suecia, encargada por 
Nobel, el famoso inventor de la dinami-
ta, de repartir los premios que fundó aquel 
insisrne hombre de ciencia, ha distribuido 
el que corresponde á la literatura en el 
año de 1904 entre D, José Echegfaray y 
Mistral, el creador de Mireillo. 
Echegaray es uno de los pocos españo-
les de alta posición que ha trabajado á 
diario desde que comenzaron sus prime-
ros estudios. La labor constante ennoble-
ce ese entendimiento. Ha hecho trazados 
de ferrocarriles y dramas: por las líneas 
férreas que él trazó circulan los trenes sin 
tragedia que lamentar; en cambio, en las 
páginas blancas en que escribe su letra 
irregular y nerviosa, el choque es constan-
te, la lucha continua. Como ingeniero, 
aseguró Echegaray la libre y dichosa cir-
culación de muchas comarcas. Como au-
tor dramático, ha producido espasmos de 
horror que acababan en extremecimientos 
de entusiasmo. 
Dueño Echegfaray del teatro nacional 
durante cuatro quinquenios (es el modo 
decentar los tiempos que ahora está de 
moda) agitó la vulgaridad de la vida co-
rriente con supremas impresiones de un 
arte personal. Escribía para dos grandes 
actores: Vico y Calvo. Los intérpretes ad-
mirables de aquel teatro cooperaron al 
triunfo del maestro. Murieron aquellos 
dos excelentes actores. E l autor que llenó 
los teatros de un público ansioso de emo 
clones, sigue escribiendo. El premio que 
acaba de recibir no es sino la consagración 
de un homenaje universal. Unanochedel 
mes de Febrero de 1904 se ejecutaban dra-
mas de Echegaray en Madrid, Berlín y 
Viena. Públicos tan diversos aplaudían á 
nuestro compatriota, y los triunfos perso-
nales del dramaturgo hacían por la gloria 
de España una obra más eficaz que la de 
todos nuestros embajadosy ministros ple-
nipotenciarios. 
P é r e z G a l d ó s 
D. Benito trabaja ahora con el mismo 
empeño con que lo hacía en el año 1872, 
cuando trazaba las primeras cuartillas de 
su novela intitulada Un audaz. Memo-
rias de un radical de antaño. Escribe es-
tos dias el Episodio Nacional ea que han 
de enlazarse á la serie de cuadros históri-
cos de la vida española, los de la guerra 
de Africa. Galdós ha hecho un viaje por 
Marruecos, ha rebuscado en los archivos 
del Ministerio de la Guerra, se ha procu-
rado todos los elementos de juicio y de 
impresión. 
Y cuando se cansa de escribir las cuar-
tillas de sus novelas, escribe dramas y al-
terna el descanso con la fatiga, la inspi-
ración con el estudio, el esfuerzo del 
creador con el esfuerzo del rebuscador de 
papeles viejos. En ello ha empleado su 
vida. Dígase si habrá otra cosa en que se 
hayan ocupado mejor los dias y las horas. 
Ha sido solicitado el maestro de la no-
vela para hacer un viaje por América, 
donde le aguardaban homenajes de in-
calculable entusiasmo. Galdós ha preferi-
do seguir aquí, dividiendo sus dias entre 
la campestre residencia de San Quintín, 
trente al Cantábrico, y su modesta oficina 
de la calle de Hortaleza. 
Es incansable, es insistente, es una vo-
luntad. En torno suyo cambian las cosas: 
su ánimo permanece insensible á la age-
tía influencia. El aplauso y la censura le 
rodean sin conmoverle. En efecto,si com-
para su obra con la de sus detractores, y 
si ve cómo en torno suyo caen los presti-
gios sin que el de su prodigiosa labor su-
fra merma, podrá creerse con derecho al 
desdén para los que no le aplaudan ó ex-
perimentará el regocijo que á pocos hom-
bres les es dado: el de no haber perdido 
el tiempo en el comentario do la obra 
agena y el de haber consumido toda la 
existencia en la obra propia. 
G a m ó n y Cajal 
En Londres, en Berlín, en Viena, en 
Filadelfia,en Boston hay grupos de hom-
bres científicos. Academias y centros del 
saber, hospitales y laboratorios en que se 
espera la noticia del último trabajo de Ra-
món y Cajal como en el campo de batalla 
la división que está en peligro de muerte 
ó de victoria aguarda el aviso de lo que 
ocurre en las avanzadas. Aquí, ocupados 
en los litigios de la estéril política y ro-
deado de un ambiente de vulgaridad que 
entierra los espíritus bajo montañas de 
ignorancias, no nos enteramos que Ra-
món y Cajal es uno de ios pocos españo-
les con quienes se cuenta á través de fron-
teras y de mares para la obra universal 
de la ciencia. Se le concede la admiración 
sin examen, se le agradece que, siendo 
español, honre á España con sus traba-
jos, pero hasta el momento en que escri-
bimos no se le ha tributado aún aquel 
aplauso á que tiene derecho. 
Tampoco él lo pide ni lo quiere: proba-
blemente lo desdeñaría. Vive en sí mis-
mo, al lado de una compañera que forti-
fica su espíritu, rodeado de su propia 
obra.,.Su casa de los Cuatro Caminos, es 
un rincón apenas urbanizado de la Vi l la 
y Corte, es el antro en que se opera el 
milagro. Allí trabaja el insigne aragonés 
y de allí salen los prodigios de su ciencia. 
Entre las experiencias en que agota la 
energía visual sobro el microscopio, es-
cribe las páginas de sus Memorias en que 
campean un gallardo ingenio, un castizo 
estilo, una abundancia de formas litera-
rias que para sí quisieran muchos gran-
des y renombrados literatos. 
Es el pacienzudo obrero que encuentra 
después de muchos meses de tenáz análi-
sis, una idea definitiva. Cuando la lanza 
á la circulación en el terreno cien tífico, es-
tá seguro de que sus empeños no van á 
ser malogrados...Pasaríiu lósanos, se re-
novará el aspecto de la especulación ..E! 
nombre de Ramón y Cajal figurará siem-
pre, destacándose como eterna columna 
marmórea en los Propileos del saber hu-
mano. 
Meuéndez F*e!a.vo 
Catedrático de la Universidad, acadé-
mico de la Española, director de la Bi-
blioteca Nacional, maestro de los maes-
tros, numen y guia de la cultura litera-
ria, histórica y crítica, don Marcelino 
Menéndez Pelayo es otro de los pocos es-
pañoles en quienes se ha sintetizado el 
esfuerzo de la raza en ansias de pura glo-
ria y en desinteresados estímulos. 
Tiene en Santander su casa y su biblio-
teca. Vive en Madrid en la Academia de 
la Historia. Su cargo oficial le lleva du-
rante muchas horas á la Biblioteca Na-
cional. Así distribuye su vida. Tiene 
siempre delante el libro, y en cualquier 
momento de su existencia lo consulta. 
Cuando el volumen está cerrado, la me-
moria de Menéndez Pelayo lo reproduce 
por un efecto inverosímil en que se en-
gendra el prodigio de la erudición. 
A l mismo tiempo ejecuta Menéndez 
Pelayo muchos trabajos diversos. Su An_ 
to'oQÍa de poetas espaho les qiuVa^á como 
monumento eterno de la ciencia literaria 
española, que así podrán leer con júbilo 
los doctos como los profanos. La austera 
sabiduría mézclase en este espíritu ma-
ravilloso con la amenidad y el do-
naire. Enseña riendo y amaestra de-
leitando. Descubre los másabstrusos pro-
blemas de la erudición como quien refie-
re un cuento de hadas. Léase lo que ha 
escrito Menéndez Pelayo sobre el Archi-
preste de Hita y se verá cómo la equivo 
cacíón dogmática viene á tierra y la gran 
figura literaria se asienta definitivamen-
te en su pedestal de mármoles. 
Joven aún, el maestro obtiene el anti-
cipado honor de la vejez. Todos le llaman 
D. Marcelino; pero el espíritu juvenil 
perdura en el vigor y en la vehemencia 
del trabajo, del que se van formando en 
torno del autor ilustre montañas de l i -
bros que apenas dejan ver á quien los es-
cribe. Ese es el mejor monumento que 
podrían desear á Menéndez Pelayo sus 
admiradores. 
Benot 
Lo decíamos al aplaudir el bomenaje 
que sus admiradores le dedican: es de los 
que honran y sirven á España; trabaja-
dor de la ciencia y de la cultura, no se 
rinde á la fatiga de su labor ni á la pesa-
dumbre de sus años. 
La obra actual de Benot, una Gramá-
tica que examina la academia, es al decir 
dé los que la conocen, un monumento 
incomparable que sorprenderá al mundo 
sabio por la novedad y por el vigor de su 
doctrina. 
Torres Cartas 
La crónica científica del arlo registra 
cu página de honor el nombre de este 
otro español ilustre. Las revistas euro-
peas han aplaudido el invento de Torres 
Cartas para resolver mecíinicamente las 
operaciones de cálculo algebraico. 
El sapientísimo ingeniero prosigue, con 
ayuda del Estado, los estudios para per-
feccionar su notable invención del tele/d-
no, una máquina que ha de mover á dis-
tancia los buques y los globos. 
.Burgucte 
Peleó en la guerra colonial. Acreditó 
allí su heroísmo. Obtuvo recompensas 
muy inferiores al mérito contraído. Jo-
ven, muy joven, recién casado, dejando 
en la Península una mujer amada y unos 
niños recién nacidos, fuó á las tierras in-
gratas en que se reñía por el honor y por 
ía historia de España. Cumplió como 
pocos. 
Pero no era sólo un valiente; era, ade-
más, un estudioso. En el campo de bata-
lla leía, y entre los riesgos de la muerte 
pensaba. Así vino Burguete de la trági-
ca contienda con timbres de héroe y con 
vaticinios de reformista. 
Entre todos los que estudian con entu-
siasmo la reorganización del ejército na-
cional, Burguete ucupa luyar preeminen-
tísimo. Varias veces nos hemos ocupado 
de sus proyectos, que enumeraríamos en 
el presento caso sí no fuesen estas pági-
nas, más que un "mernoraudum", una 
impresión de recuerdos. 
Una casa editorial de Valencia publi-
cará muy pronto un libro nuevo de Bur-
guete. Si el notable publicista iogra éxito 
igual ó parecido al de su célebre método 
de táctica, adoptado por el ejército ale-
mán, habrá conseguido una gloria más 
para su fama y para el crédito de la cul-
tura española. 
Y de todas maneras probará que ea 
también de los que trabajan con abnega-
ción y sin descanso. 
Val era 
liemos dejado para el último lugar de 
la serie al ilustre anciano en cuyo ánimo 
se concentran los castizos hábitos de la 
vida intelectual española. 
Está ciego, necesita que le lean los l i -
bros ajenos y qne lo escriban los que él 
dicta, Pero el vigor de su ánimo rompe 
el recinto en que la flaqueza material le 
tiene encerrado, y á través de los tristes 
obstáculos recibe incesantemente el eflu-
vio de la vida espiritual. Así, es clásico 
y modernista, viejo y joven, ateniense y 
parisiense, español y cosmopolita. 
Don Juan Valera, más que un escritor, 
más que un literato unánimemente aplau-
dido, es un emblema, un símbolo, una 
fórmula del ingenio español, aceptada en 
todos los pueblos, traducida á todos los 
idiomas, sacerdote y profeta, dueño de la 
tradición de las musas hispanas y emba-
jador indiscutible de las ideas y de las 
formas artísticas qne vienen de otros 
países. 
Por eso en América don Juan Valera 
es el autor predilecto y sus libros son la 
enseñanza de las escuelas mejicanas y ar-
gentinas. La casa Appleton, de Nueva 
York, industria editorial propotentísima, 
reproduce las novelas y los cuentos de 
Valera en innumerables y multiformes 
ediciones, Pepita Giménez, traducida á 
todos los idiomas, divierte acaso ahora 
mismo á algún oficial ruso que va á en-
trar en combateen Puerto Arturo y dis-
trae las impaciencias del asedio de algún 
oficial japonés. El Padre Lerchundi, pa-
triota insigne á quien España debe sin-
gulares servicios en Marruecos, decía po« 
I I E I C K E EXQUISITO Y F E R M A N E N T B , 
De vt ' ina en tedas las p e r í u m e r í a s , sede-
liah j Farir .aciai de la is la. 
Depós i t o ; f*alón Cruscllas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes ' 
para hacer refrescos en casa y endulzar f, 
- la leche para los niños. 
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FOLLETIN (124) 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
POR PONSON_DÜ TERKAIJL 
(Esta novela se halla de venta en l&Mo-
üerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
La Dama del guante negro permane-
ció un momento pensativa y dió de nue-
vo principio á la lectura. 
" E l vizconde de Renneville sigue 
siendo un jugador empedernido, y la 
herencia que la casualidad puso en sus 
manos está á punto de desaparecer". 
—Este—murmuró la joven—hace 
bien en derrochar su fortuna; se aseme-
ja á esos condenados á muerte que la 
víspera de su suplicio dan todo lo que 
tienen. Veamos el último—continuó 
diciendo: 
"La viuda del general barón deFlars 
Kuvigny, casada en segundas nupcias 
con l iéetor Lemblin, murió el pasado 
«fio en sus posesiones de Normandía. 
La muerte de la baronesa está rodeada 
de circunstancias misteriosas, habiendo 
tórr ido rumores contradictorios sobre 
la causa que la motivó. La seüora de 
Lemblin murió de noche, su marido es-
tuvo cerca de ella sólo los últimos mo-
mentos: fué enterrada con gran preci-
piUción en Borgona, donde la íamilia 
de la difunta tiene su panteón, situado 
en el parque del castillo de Buenavista, 
cerca de Mailly-le-Cháteau, departa-
mento de Jonne, próximo á las orillas 
del río del mismo nombre. Desde la 
muerte de su mujer, el capi tán Lem-
blin no se muestra en parto alguna, lle-
vando una vida retirada". 
La Dama del guante negro volvió á 
colocar los papeles sobre la mesa y 
quedó breves momentos en actitud me-
ditabunda. 
—Creo, amigo Hermano, que nues-
tra venganza debe empezar por Lemblin. 
—Creo lo mismo, señora. 
—¿Se halla en París? 
—Desde ayer. 
—¿Habita el hotel qne pertenecía al 
primer marido do so mnjert 
—Sí. 
La joven se levantó de sn asiento, y 
dirigiéndose á una ventana que daba 
al exterior, la abrió. La ventana co-
rrespondía á la plaza de San Miguel, 
la que en aquel momento se hallaba 
desierta. Como desde aquel sitio se 
dominase el panorama de la gran ciu-
dad, la joven extendió su brazo y vol-
viéndose á Hermano, exclamó: 
— Ahí se albergan todos los misera-
bles que he de castigar. 
V lijando sn penetrante mirada en 
el busto de mármol que había sobre la 
chimenea, exclamó: 
—¡Pronto serás vengado! 
X I X 
Ocho días después, y en una hermo-
sa mañana de invierno, un jinete, al 
paso de sn caballo, marchaba por el 
muelle Malaquais. Era el jinete nn 
hombre de treinta y siete á cuarenta 
años; sin embargo, representaba tener 
diez años más, por los estragos que el 
vicio ó las pasiones habían causado en 
sn rostro. En el ojal de su levita, 
abrochada militarmente, lucía la rose-
ta de la legión de honor; su aspecto en 
general revelaba que su profesión era 
ó hab í a sido de las armas. A respe-
tuosa distancia era seguido de un laca-
yo con librea y jinete en un normando 
de pelo castaño. E l caballero parecía 
absorto en sus ideas y no se preocupa-
ba de cuanto pasaba en torno suyo. 
Dos elegantes pasaron cerca de él 
al trote de sus caballos, saludándole 
costesmente; saludo al que correspondió 
nuestro jinete con exquisita cortesía. 
En aquel momento puso al trote á su 
caballo, y llegando á la calle do Bac, 
ee dirigió á la de Verneuil. 
—¡Pobre Héctor!—exclamaron los 
des jóvenes que momentos antes habían 
pasado por su lado,—está desconocido 
desde la muerte de su esposa. 
Héctor, puesto que ya sabemos que 
era él, detuvo su caballo en la puerta 
cochera de un viejo hotel de gran apa-
riencia, echó pie á tierra y entregando 
las bridas á un criado v con paso r á p i -
do, penetró en el vestíbulo y ganó la 
escalera que conducía á las habilacio-
nes del primer piso. En una de ellas 
tenía establecido sn gabinete de traba-
jo, donde pasaba la mayor parte del 
día. 
Como no ignorarán los lectores, Héc-
tor Lemblin era el capitán de estado 
mayor que fuó de ayndante con el ge-
neral Flars Ruvigny á la Argelia, ma-
riendo el general en un duelo que tu-
vo con Gontrán de Lacy en Marsella, 
casando después Lemblin con su viu-
da. 
La habitación ocupada por Lem-
blin para gabinete de trabajo era pre-
cisamente la misma en qne el general 
Flars Ruvigny extendió el testamento 
legando á su mujer, antes de partir á 
Argelia, toda su fortuna. 
Desde la muerte de su mujer, Lem-
blin vivía en Par ís y eran muy pocas 
las veces que se mostraba en público. 
Hacía poco tiempo que había tomado 
la costumbre de salir todas las maña-
nas á dar un paseo á caballo, volvien-
do al hoíel á la misma hora, del que 
no salía ya en todo el día. 
Poco rato hacía que el capitán ee 
hallaba en su despacho en actitud 
meditabunda, cuando un criado le pre-
sentó una tarjeta de visita en una ban-
deja de plata. Sin tomarse el trabajo 
de tomarla y leerla, ! • i i j o brusca-
mente al criado: 
—Ya te he dicho que no recibo visi-
tas; no quiero ver á nadie. 
El criado, tratando de excusarse, 
dijo: 
—La persona que me la ha entrega-
do insistió en que os pasara la tarjeta, 
alegando que era un antiguo compa-
ñero vuestro. 
—Retírate—ordenó el marqués con 
cólera.—Di que no estoy en casa. 
—La persona que aguarda—se atre-
vió á replicar el criado—os ha visto 
entrar y dice que lo que ha de revela-
ros es de mucha importancia. 
Lemblin tomó la tarjeta y leyó este 
nombre de origen ruso: Mayor Arleff. 
—Ko conozco este nombre—exclamó; 
—dile que si algo desea que me escriba. 
Iba el criado á retirarse, cuando va 
riando de parecer el capi tán, dijo á su 
criado: 
—Conduce á ese caballero al salón; 
voy en seguida. 
Momentos después Lemblin se halla-
ba en presencia del Mayor Arleff. 
Era este un hombre de sesenta años 
aproximadamente, de elevada estatura 
y canosa barba; su vestir era correcto, 
luciendo en el ojal de su levita ana 
cinta con los colores de una condecora-
ción rusa. Su aspecto, en general, era 
el de un gran señor. 
— ü s pido mil perdones, caballero — 
le dijo en correcto francés á Héctor 
Lemblin—por haber venido, quizá á 
molestaros; pero habiendo hecho el 
viaje expresamente de San Petersbur-
go á Par ís con el sólo objeto de hablar 
con vos, no podía retirarme sin antea 
veros. Como mi nombre y personali-
dad os es desconocida, os di ré que soy 
el conde de Arleff, oficial de ar t i l ler ía 
rusa y comandante del fuerte Nicolás, 
en el Cáucaso. 
Lemblin hizo una inclinación de ca-
beza. 
—Para explicaros el objeto de mi 
visita, me veré obligado, señor Lem-
bl in , á evocar en vos lejanos recuerdos. 
—Os escucho, caballero—respondió 
el capitán, dando tregua á sus preocu-
paciones para prestar atención á su in-
terlocutor. 
El conde bruscamente preguntó á 
Lemblin: 
¿Habéis sido ayudante de general 
Flars Ruvigny? 
E l interrogado palideció horrible-
mente, lo que no pasó inadvertido pa-
ra su interlocutor. 
Héctor pareció vacilar nn momento 
y con voz insegura contestó: 
—Si, señor. 
—¿Y os casásteis con su viuda! 
—También es cierto. En estos mo-
mentos lloro su pérdida. 
—Precisamente es sobre el general 
lo que tengo que preguntaros. 
IJIAMIO UEÉ HJA. iriAKl^A—EcIFclánde la tarde.—Eñero 2 5 da J 9Q5 
feos meses antea de morir A quien escribe 
^stas líneas, que habiéndose declarado el 
hfcólera en Laracbe, encontró sobre el le-
\tho de un moribundo en el hospital in-
pternacional que alií se estableció, dos I I -
! bros impresos en idioma castellano, que, 
I bin duda, habían servido de recreo al en-
\ formo: una edición barcelonesa del líem-
Ijtns y una edición norteamericana de Pe-
) 'piía Oiménez. 
i Don Juan Valera ha cumplido los 80 
! ^fios en 1904. Ha perdido la vista, pero 
' tonserva la energía de su cerebro, la her-
' mosísima y conmovedora línea de &n 
^cuerpo, en la que aparecen sintetizados el 
'genio latino y la hidalguía clásica de los 
Viejos españoles. 
Los ignorados 
i Laten, sin duda, á través de la distan-
! cia, entre las sombras de lo desconocido, 
inteligencias que irán rompiendo como 
flores en el capullo para continuar la tra-
> dición. España, mal gobernada, mal ad-
4 ministrada, víctima dé los errores y de 
¡ las ineptitudes de los que la guían, labo-
['fa ocultamwite aprestándose al triunfo 
' de lo porvenir. 
Aquí y allá, en la guardilla de la gran 
ciudad, en el caserón de la ciudad vieja y 
pobre, en la celda de un seminario, en el 
nula de un centro de enseñanza, en un 
taller fabril, en ignorado y recóndito tu-
gurio, el cerebro español se prepara para 
la obra que será definitiva cuando menos 
BO piense. Es un momento crítico. Lo 
anuncian todas las esperanzas 
Aquellos á quienes correspondan el ho-
nor y la responsabilidad de la goberna-
ción del Estado, deben estar vigilantes 
para prestar su ayuda á esos ciudadanos 
cuando vayan apareciendo. Fecunda ha 
sido la última generación de españoles 
Fecundísima hade ser la que ahora so 
dispone á la lucha. 
Si encontrasen obstáculo en su camino, 
si los que pueden impulsarlos los detu-
vieran, sería preciso reconocer que el Es-
tado, con su omnímoda plenitud de po-
' deres, no es sino una inmensa losa de plo-
mo que aplasta la Iniciativa individual. 
-'•SS> 
¡abaneras 
E l Nacional anoche. 
¡Qué hermoso aspecto ofrecía la sala 
de nuestro primer teatro en la función 
inaugural de la nueva temporada de la 
Yi ta l iani ! 
En los palcos, como en las lunetas y 
como en los grillés, brillaba la flor del 
mundo habanero. 
Veíase en un palco de platea á la 
Marquesa de la Gratitud con su herma 
na María y la siempre interesante Mer 
cedes Romero de Arango. 
En otro palco de platea la señora 
viuda deGárn izy la Marquesita de San 
Miguel. 
Muy elegantes las dos. 
Josefina Ibáfiez de Ajur ia estaba en 
un palco principal con su hermana, la 
señorita Eosita Ibáfiez, tan amable 
tan distinguida. 
Con Lola Soto Navarro de Lasa esta-
ba en otro palco principal Blanquita 
Fernández de Soto Navarro. 
Muy elegante, María Várela de la 
Torre, 
Destacábase en un palco a « m p a ñ a d a 
de la bella dama Oti l ia López de Lio 
rente. 
Y en palcos y en grillés, toda una 
sociedad selecta y brillante de la que 
eran gala, entre otras, las señoras Men 
doza de Aróstegui, Cabrera de Ortiz, 
Eivas de Silveira, Cadaval de Alfonso, 
Pérez de la Riva de Angulo, Freyro de 
Mendoza, Pérez Ohaumont de Truffln, 
Cueto de Menocal, Zúñiga de Alvara-
do, Pérez Ricart de Sánchez Fuentes, 
Cárdenas de Arango, Portuondo de 
Núñez, Fernández de Velazco de Ca 
r i era, Castafier de Coronado, Fontanills 
de Alonso, López Muñoz de Lliteras, 
Alvarez de Boceta, Molina de García 
Kohly, Fernández de Velazco de Mon 
talvo, Duany de Fuentes, Alvarez de 
Guerrero y dos lindas hermanas que 
resaltaban airosas é inspiradoras en un 
palco de platea, las señoritas Aua Ma-
ría y María Luisa Menocal, ambas á 
cual más encantadora. 
Las lunetas muy favorecidas. 
Damas tan distinguidas como Ana 
María Saavedra de Duplesiss, Isabel 
Pulido de Sánchez Bustamante, Pilar 
Bolet de Ponce, Luisa María Otero de 
Merry, A^na Ariosa de Cárdenas, Hor-
tensia Moliuer de Abad, Esperanza 
Herrera de Solar, Leopoldina Luis de 
Dolz, Juanita Orbea de Catalá, Jose-
fina Mart ínez de Montemar y tres se-
ñoras más, Sarita Bethencourt de Ser-
pa, Carmen Casuso de Saavedra y Amé-
rica P lá de Moró, jóvenes y bellas las 
tres. 
Entre las señoritas, un grupo de las 
más distinguidas, como María Iglesia, 
Amelia Coronado, Merceditas Cadaval, 
Emma Cabrera, Julieta Iglesia, Eva 
Rodríguez Adam, Angelita Guilló, Ju-
lia Núfíez, María Canelo, Al ic ia Gu-
tiérrez y Mar ía Montalvo, sin olvidar 
á Angélica Galarraga, linda entre las 
lindas. 
Complétase la relación con dos nom-
bres más, dos Pilares, madre ó hija, 
Pilar S. de Toro y Pilarina-de Piquer, 
quienes asistían á la representación 
desde un palco de platea. 
Advert íanse algunas ausencias que 
por lutos unas y por enfermedades 
otras, estaban todas justificadas. 
Una de ellas, la Condesa de Loreto, 
alejada de toda fiesta y todo espectáculo 
desde la muerte de su señora tía, la 
Marquesa de Casa-Calvo. 
La suerte de la temporada, después 
del éxito de anoche, puede darse por 
asegurada. 
Gran entrada y grandes aplausos. 
•n-
En el gran mundo. 
Celébrase esta noche la boda de la 
señorita Edelmira Culmell con el joven 
oficial de la armada americana Mr. 
Chase. 
Está señalada para las nueve y me-
dia en la hermosa casa de la calzada 
de San Lázaro 114, residencia de la 
distinguida familia de la novia, ro-
deándose el acto de todo el ceremonial 
que se acostumbra en las grandes bo-
das de loa Estados Unidos. 
Desde el lunes se encuentran en esta 
ciudad algunos familiares del novio 
que vinieron expresamente de New 
York para asistir á la boda. 
Una de ellas Miss May Lamb, joven 
americana, muy distinguida, y tam-
bién Mr. y Mrs Dennis Simmons Biggs. 
Mr. Biggs será, en la ceremonia 
nupcial, el best man. 
Han llegado asimismo amigos del 
novio y de la casa, entre otros Mr. 
Kader Crawford, Mr. Hugh Javis y 
J. D. Ha ge. 
Este últ imo, un señor danés, rico 
comerciante establecido en los Estados 
Unidos, es un antigo amigue del señor 
Culmell, padre de la gentil desposada. 
El séquito de la señorita Edelmira 
Culmell lo forma uu grupo distingui-
dísimo. 
Señoritas: 





María Teresa Miranda 
Gargons: 
Hugh Jarvis 





Se ha hecho para la boda de esta no-
che una invitación escogidísima entre 




Tras dilatada ausencia en New York 
regresó esta mañana en el vapor ameri-
cano una dama distinguidísima, Hi l a r i -
ta Fonts, viuda de Conill, en compañía 
de su hija, la bella señorita Sarah Co 
ni l l . 
Durante el corto tiempo que perma 
necerá en esta ciudad la señora viuda 
de Conill se alojará en casa del señor 
Carlos Fonts y Sterling, 
Sea bienvenida á esta sociedad, don-
de son tantas las amistades que cuenta, 
la distinguida dama. 
Y reciba la gentil Sarita, con mi sa-
ludo, una flor. 
La velada del Ateneo, suspendida el 
sábado en señal de duelo por la muerte 
del infortunado Mario Sanguily, Se ce-
lebrará el lunes próximo. 
Parece que además de la conferencia 
del doctor Sánchez de Bustamante ha 
brá, á su conclusión, una breve y selec 
ta parte de concierto. 
Ha sido invitado el Presidente de la 
República. 
Diálogo anoche, en el vestíbulo del 
Nacional, durante el desfile de la con 
currencia. 
Un joven dice á otro: 
—No has saludado á (aquí el 
nombre de una dama de nuestra socie-
dad). 
—¡Cómo! Es ella? Pues la encuentro 
cambiada; más joven, más bonita, sin 
saber á qué atribuirlo. 
—Pues no es un secreto. Fíjate, 
otra vez que la encuentres al paso, en 
el pelo. Aquel tono castaño que ya 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETIOAS ESPECIALE? 
9 9 
( E K Y A S A D A S J I H j A T A S D E J LIBRAS.) 
LA E S T R E L L A . í a l l e t i g á s 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nnestra marca. 
Vilaplana, Guerrero y Cía. C 153 17 E n 
flores en cuyo horizonte solo brillen i r is 
de paz y de ventura. 
Foot-hall 
H a b r á este domingo nuevos partidos 
de foot-hall, en los terrenos del Cerro, 
entre los players del Vedado y la Uni -
versidad. 
Las invitaciones son las mismas que 





empezaba á blanquear se ha tornado 
más negro que el azabache. 
— Y eso? 
—Eso, pues preguntáselo á Pancho 
Doria si no ocurre siempre con el uso 
de la maravillosa Tintura Oriental. 
Berta! 
Lindo nombre que ha recibido en la 
pila del bautismo una linda criatura. 
Es ésta una hija encantadora de un 
matrimonio tan simpático como distin-
guido, Cenzalina Cantero y Dionisio 
Milián, amigos míos muy estimados. 
La interesante ceremonia se celebró 
en la parroquia de Guadalupe ante uu 
numeroso concurso de familiares é i n -
vitados, siendo padrinos de la nueva y 
adorable cristianita Guillermo Herrera 
y Orúe y la niña de Ovies, la graciosa 
Eugenia, primita de Berta. 
Sea para ésta la vida una senda de 
E l t e r r o r . . , . 
Los rusos despojados de sus derechos de hombres libres, condenados 
á la esclavitud en pleno siglo de las libertades, aherrojados de pensa-
miento, prisioneros de ideas y convertidos en au tómatas del poder czarino, 
se han sublevado, llevando el horror á los castillos y palacios, salpicando 
de sangre las antesalas y haciendo temblar las cabezas que el feudalismo 
había atornillado aüftre los hombros de los amos de los blancos. 
Quieren conquistar por la guerra lo que no pudieron conquistar por 
la paz. 
Las conquistas de la paz! Qué grandes y qué nobles son! 
Por la paz ha conquistado el pueblo cubano la máquina de coser 
S t a n d a r d , que vendemos por ÜN PESO semanal y sin fiador y la máqui-
na de escribir I l a n n n o t i d , que vendemos á plazos, también es conquis-
ta de la paz. 
K p í l v a r e z j Cernuda y Compañía 
Ucrnani! No se trata de la famosa 
ópera ni del famoso pueblo que es para 
Francia una especie de carabinero es-
pañol. Se trata de otro Hernani, de 
Ilernani el pelotero—no el pelotari,— 
del pelotero más hábi l de los antiguos 
y modernos tiempos, que tiene méritos 
suficientes para figurar en la más me-
surada y rigurosa crónica pelotárica, 
como paso á demostrar. 
Hernani, sobresale del común de los 
vascos por muchas circunstancias: ha 
fundado aquí un frontoncito, el Edgar 
Jai, habla á medias y hasta los sordos 
le entienden, enseñó á hablar en vasco 
á uu lorito que trajo Ugalde de Vera-
cruz, y se parece mucho á Juancito, 
aquel infeliz, m i l veces desdichado, 
que aún no tomó la carne l íquida de 
Montevideo. 
Siendo Hernani el mejor mauufactor 
de pelotas conocido hasta hoy, á él me 
dirijí en demanda de explicaciones: 
—¿Por qué, le dije, por qué con el 
frío se inutilizan las pelotas? 
— A h , me contestó, de eso yo saber 
más que del queso, y si tu quieres mi 
oponión ya te la doy; verás, verás. Con 
el frío la goma te encoge, encoge, ba-
dana te revienta pronto, pelota bota 
chiquito, pared se queda. Cuidado con 
ellas, cuidado mucho. Cuando allá 
jugaban partidos de r iña verdad, ca 
lientes, vamos, de apuesta verdad tam-
bién, escogían doce pelotas por pareja, 
ocho días ant as» se guardaban en sitio 
caliente ¿Hay duda? En seguida 
con enchicho, ras, ras, ras, hacer au-
topsia, autopsia, ver si tenían tram-
pa ¿No había? Jugar fino. Si 
quieren aquí conservar pelotas buenas, 
guardar, guardar, cuidar pelotas 
Así es mi oponión. 
— ¿Y por qué decía Y d . lo del queso? 
—Chiss! Callar, calla todo... Pe-
lotari acabar pronto, catedrático que-
dar aquí . . . Ya pagarán, ya... Chiss! 
Así, silencio. 
Y tomó un diez y seis á veinte á fa-
vor de I r ú n y Machín, azules, que j u -
gaban á 25 contra Eloy y Urbieta, 
blancos. 
No fué que Eloy jugara mal n i que 
Urbieta lo hiciera pésimamente, fué 
que Trün, pasada ya la época de pesca 
de las mojarras, está en celo y sacó el 
juego de los días que repican gordo, 
saliéndose hasta el diez, metiendo la 
cesta valientemente, castigando con se-
renidad y rematando con aquella maes-
tr ía inimitable, que le valió el sobre-
nombre de "el maestro Pereira, que 
cuando quiere gana, y cuando gana, jue 
ga." Como si estas demasías levantis 
cas de I rún , fuesen poca parte á ganar 
el partido, allí estaba Machín, hecho 
un coloso, resucitando sus bríos, su se 
guridad, su peloteo fino y su clasicis-
mo, aunque ahora comienza á echar la 
llave á la pelota, recurso muy puesto 
en razón, pues que de él abusan todos 
los pelotaris. Pues entre I r ú n y Ma-
chín, á medias, desconcertaron á Eloy 
y á Urbieta, mejor dicho á Urbieta, 
pues que Eloy ni por un momento se 
amilanó. Las pifias de Jusiiniano p u -
sieron el partido en una pendiente de 
sastrosa, y cuando Eloy inició los sa-
ques violentos, I rún , maestro viejo, y 
por viejo sabio, le cortó los vuelos pa 
ra echar un traguito de agua que re-
sultó hurlada, pues, efectivamente, ga-
nó el siguiente tanto que dió el triunfo 
á los azules. Lastimosas fueron las p i 
fias de Urbieta, porque comenzó ha-
ciendo jugadas de verdadero mérito. 
Don Justo: hay que ceñirse, embrague-
tarse y llavear. 
La primera quiniela, Isidoro: seis 
saques de zamalacatruqui y requete 
trabnqui inimitabletruqui. 
A Trecet se le ha caido un brazo, 3 
esta deplorable circunstancia puso al 
Intendente en un tris para casar un par-
tido igual. Se casó así: 
Gárate, Michelenay Ayestarán, blan 
eos, contra Isidoro y Navarrete, azu-
les, á 30. Los azules estuvieron admi-
rables de seguridad y poder; pero los 
blancos, sin dirección, sin orden, sin 
concierto, no supieron repartir las fuer-
zas ni desplegarse conforme á su juego, 
y acudiendo todos á una la pifiaban, y 
otra la pe rd í an por mala colocación. 
Aquello se convirt ió en un herradero, 
ó en una romería asturiana: gritos, 
bailes, meneo, remeneo, contoneo, sal-
tos y brincos, tropezones, achuchones, 
encuentros... 
Los blancos no llegaron ni á la mitad 
del partido.. . 
Isidoro, admirable en el saque, segu-
rísimo al coger y potente al castigar. 
Navarrete, superó ayer al juego de sus 
mejores días volviendo locos á los dos 
zagueros contrarios, haciéndolos bailar 
en el alambre y jugando materialmente 
con ellos. Seguimos sosteniendo lo que 
tantas veces se dijo en estas crónicas: 
con pelotas finas, Navarrete, Navarrete 
y Navarrete, gloria y prez de los rinco-
nes, de los rinconetes y de los cortadillos. 
Ahora, lo que falta para que este gran 
zaguero compita siempre con los zague-
ros mejores y haga papel airoso, y sea, 
como siempre fué, la s impat ía del p ú -
blico, es que le pongan pelotas finas, y 
que se las tengan en un sitio caliente 
que es como las pelotas conservan su 
elasticidad, su bote rápido, según opo 
nion de Hernani, el que enseñó á un loro 
á hablar en vasco, el que se parece á 
Jaancito, aquel infeliz qué aún no tomó 
la carne l íquida de Montevideo. 
La segunda quiniela, Gárate . 
Narices, te dé Dios!... 
A. EIVERO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el juéves 26 de Enero, en el F ron tón 
Jai-Alai-. 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde el lunes 23, hasta el jueves 
26, de 8 á 11 de la mañana, se canjea-
rán en esta Administración las tarjetas 
de favor que han de ser presentadas 
por el interesado; las que no se presen-
ten en su tiempo serán dadas de baja. 
E l Administrador. 
Con esta fecha queda abierto el 6o 
abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades, hasta el miércoles 25 del 
presente mes. 
Habana; 23 de Enero de 1905. 
E l Administrador. 
B U E N S E R V I C I O 
E l sargento interino H . Jiménez que 
presta sus servicios en la décima estación 
de policía en unión de los vigilantes M . 
Memoso y M . Acierna, cumpliendo con 
instrucciones dadas por el Juez de instruc-
ción del distrito Oeste, licenciado señor 
Lauda y por el capitán de policía, señor 
Varona, acaba de prestar un importante 
servicio, logrando la captura del moreno 
que hace tres días hirió gravemente en el 
vientre de un tiro de revólver al vigilan-
te Aurelio Alvarez, al encontrarse de ser-
vicio en los inmediaciones de la finca 
"Los Catalanes." 
La captura de dicho moreno, que dijo 
llamarse Juan Benjamín Muñoz, natural 
de Inglaterra, de 41 años y de oficio de 
albafiil, se efectuó en los barracones co-
nocidos por "Folladeros" situados en la 
calzada de Zapata, á las faldas del castillo 
del Príncipe. 
A l ser dicho moreno puesto á disposi-
ción del juez señor Landa, éste se consti 
tuyó con él en el hospital "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes" y presentándoselo 
al lesionado Alvarez, éste lo reconoció 
como su agresor. 
E l moreno Muñz declaró además, que 
él era quien agredió é hirió al expresado 
Alvarez. 
M U E R T E D E L V I G I L A N T E 
Anoche falleció en el hospital "Núes 
tra Señora de las Mercedes" el vigilante 
Aurelio A l v a r o , siendo trasladado esta 
mañana su cadáver al Necrocomio para 
hacerle la autopsia. 
E l entierro del desgraciado Alvarez se 
efectuará mañana, asistiei.Jo al sepelio 
fuerzas del cuerpo de policía. 
A S F I X I A D O P O K GAS 
En el Centro de Socorros de la primera 
demarcación han sido asistidos esta ma-
ñana la señora doña Albertina Martínez 
y los menores Armando y Elisa Crespo, 
de signos de asfixia, originado sporjel gas 
del alumbrado. 
Los pacientes residen en la calle de San 
ta Clara n ú m . 11, siendo gravo el estado 
de la primera y menos grave el de los me-
nores. 
D E T E N I D O P O B H U R T O 
A la voz de "ataja" fué detenido ayer 
por la mañana en la calle del Aguila es-
quina á Belascoain, el blanco José Va l 
dós Collazo, el que era perseguido por don 
Antonio Gran Serda, encargado de la ca-
sa de vecindad establecida en el número 
116 de la primera de las citadas calles, 
ue lo acusa de haberlo sorprendido sus-
trayendo por medio de unaorqueta varias 
piezas de ropas de la habitación do la iu-
quilina Amelia Fernández. 
A l detenido se le ocuparon además otras 
piezas de ropas más, que había hurtado 
de una batea, propiedad de don Antonio 
Pandolfl. 
Valdés Collazo ingresó en el vivac del 
antiguo Cuartel de Dragones, á la dispo-
sición del señor Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
LESIONADO G R A V E 
E l teniente de Policía señor Miranda 
dió cuenta al señor Juez de Instrucción 
del Geste, de que en la casa n? 114 de la 
calzada de la Infanta, eo encontraba guar-
dando cama, después de haber recibido 
los auxilios de la ciencia médica en el 
Centro de Socorros del segundo distrito, 
el blanco Juan Alvarez y Alvarez, natu-
ral de la Habana, de 40 años y de oficio 
carretonero, el cual había sufrido lesiones 
al caerse de un carretón al transitar por la 
calle 7íl, á causa de habérsele desbocado 
la ínula que tiraba de dicho vehículo. 
El estado del paciente es grave, según 
el certificado expedido por el doctor lleu-
soli. 
D E T E N I D O 
Por haberle sustraído un reloj de bolsi-
llo á don Aguslín Ramos Suárez, vecino 
de Escobar 88, en los momentos que esta-
ba parado junto á un grupo de personas 
en el Parque de Colón, fué detenido el 
blanco Ambrosio Suárez González, veci-
no de la fonda "La Mata." 
Este hecho fué presenciado por el vigi-
lante que lo detuvo. 
E N U N A B O D E G A 
En el establecimiento de víveres al por 
menor, calle de los Sitios núm. 93, se 
cometió esta madrugada un robo, consis-
tente en 15 pesos plata española y un por-
tamonedas que estaban en una carpeta, 
cuya cerradura violentaron, y un peso 20 
centavos del cajón de la venta. 
D. Alonso García, dueño de la bodega, 
sospecha que el ladrón se quedara dentro 
del establecimiento á la hora de cerrar. 
H U R T O 
Por el vigilante 527 fueron conducidos á 
7? Estación de Policía, los morenos 
Emilio Hernández González y Alejan-
dro Herrera, vecino de la calzada de la 
Infanta núm. 100, á quienes había dete-
nido á petición de don Nicolás de Paula 
Mederos, residente en la calle de la Con-
cordia, que los acusa como autores del 
hurto de un reloj despertador, propiedad 
de Carmen Vals y á él de un peso plata, en 
circunstancia de encontrarse en la bode-
ga San Francisco y San José. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
B U E N P A J A R O 
Juan Morejón Alfonsino, de la raza 
mestiza y vecino de San Miguel 187, fué 
detenido por el vigilante 926, por acusar-
lo la señora dofía Dolores Martínez Val-
dés, residente en el núm. 122 de la calle 
de San José, de que al transitar ayer tar-
de por el trayecto comprendido entre la 
Universidad y la calzada de la Infanta le 
salió al encuentro armado de una navaja, 
intentando ejercer violencia contra su 
honor. 
También es acusado de igual delito por 
doña Lugarda Iglesias Sánchez, con do-
micilio en Zanja letra E, y cuyo hecho 
ocurrió el día 12 del actual. 
La morena Loreto Frías y Frias, lo 
acusa asimismo de haberle hurtado una 
paila de cobre. 
El detenido fué puesto á disposición del 
señor Juez de guardia. 
E N É L " T E N N I S CLUB'* 
En la calle 7? esquina á 6, en el Veda-
do, donde está establecido el "Tennis 
Club" se cometió en la noche del lu-
C941 
O B I S P O 123 
alt 168-5 My 
-A 1 1 0 1 X 1 . 1 3 r e t í s . 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y 1 as hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salónos. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
CLISICA SIFILMRAFKA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana, 
E s t a Clínica admit irá enfermos hasta el 
después hasta de Abri l p r ó x i m o , nuevo aviso 
cerrándose 
C 123 26.l2Ea 
Dr. J o s é R . VHIaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N* 36% ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4: 
nes un robo consistente, según mani-
festación de don Manuel Trillas, en 24 
cuchillos y tenedores, 6 cucharones y 42 
cucharitas, dos cuchillos, un jarro, una 
tetera, cuatro cajas con pelotas y otros 
objetos, con las iniciales V . T. O. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto 
res de este robo, del cual se dió cuenta al 
señor Juez del distrito. 
i — i ^ 
G A C E T I L L A 
Koche do aplauso;? para Oarlota Mi-
llanes y Blanca Matrás . 
En Mar t í también es función de mo-
da. 
La empresa ha combinado un pro« 
grama variadísimo con tres obras da 
las que más éxito han obtenido. 
Empezar;! la función con la siempre 
aplaudida zarzuela Lola la despalillado-
ra, obra donde cada noche alcanza 
nuevos y legítimos triunfos la sin par 
tiple andaluza María Valenzuela; des-
pués viene ¡A casarse 6 á morir!, d i -
vertida zarzuela de Olallo Diaz y Pau-
la en la que tanto se distinguen Susana 
Mellado y Santiago Lima; y á conti-
nuación, para dar fin al espectáculo, 
i rá la regocijada zarzuela de Pardo 
Los efectos de un duelo. 
Se ha tradaferido para el viernes el 
estreno de Los barberos. 
Y en Alhambra, á primera hora, 
Los guarapetas, después Tin Tán y a l 
final Don Ramón el bodeguero. 
Mañana un estreno. 
E l de la zarzuelita M bobo intrigante^ 
de Piona y Agüero, desempeñado por 
las principales partes de la Compañía 
que capitanea Regiuo López. 
Isíada más. 
APARTE.— 
Sigue para todos desdeñosa y fría, 
y que un vago ensueño 
sea el único dueño 
de tu fantasía. 
Me miras y callas con rostro risueño. 
En tu oído Cándido, qué cosas diría 
á no ser un loco ó imposible empeño 
que yo fuera tuyo y tú fueses mía. 
Francisco A. de Icaza. 
NO HAY COMPETENCIA. —Difícil 68 
que pueda haber competencia en mate-
ria de calzado con la popular y acredi-
tada casa de Muralla y Habana, La 
Princesa. 
Vende calzado La Princesa como pan 
bendito, y á esto debe su crédito tan in-
menso como merecido. 
El calzado de charol, por ejemplo, 
para no citar más que una clase, desa-
parece del mostrador tan pronto lle-
gan las facturas, y esto, como es nata-
ral, supone que gusta. 
También es popular [La Princesa en 
la venta de calzado para niños por su 
solidez, elegancia y duración, aparte 
del precio económico. 
Para formarse una idea es necesario 
visitar tan popular casa. 
EEMESA DE PERIÓDICOS. —Se reci-
bieron periódicos ayer en la popular 
casa de López, Obispo 135, La Moder-
na Poesía. 
Vienen de Madrid y de Barcelona 
los más leídos y más solicitados entre 
nosotros. 
Llaman la atención Blanco y Negro j 
Nuevo Mundo. 
Rivalizan los dos semanarios en ame-
nidad ó interés, tanto por su texto, 
nutrido de versos y de prosa, como por 
sus ilustraciones, muy art ís t icas t o -
das. 
Las láminas en colores de Blanco y 
Negro son preciosas. 
Los cuadernos de La Guerra Ruso 
Japonesa y Pluma y Lápiz están po: 
completo dedicados, como siempre, íl 
a campaña de Extremo Oriente. 
Aparece en la portada de Pluma • 
Lápiz un detalle de la batalla de Sh . 
Hao. 
Alrededor del Mundo está lleno de 
curiosidades. 
Y eu Sol y Sombra hallarán los afi 
clonados al arte taurino las últ imas 
noticias, entre ellas, el beneficio y des 
pedida de Mazantiui en la plaza d<.j 
Méjico. 
También ha llegado á La Moderno. 
Poesía la acostumbrada remesa sema-
nal de periódicos festivos. 
Viene completa. 
JARDÍN E L CLAVEL.—Cada d ía tn 
mayor el crédito que gana entre el pú 
blica habanero el popular j a rd ín E l 
Clavel, situado en los Quemados de Ma-
rianao, calle de Adolfo Castillo núme-
ro 9. 
Entre la numerosa marchanter ía que 
tiene E l Clavel figuran las más distin-
guidas familias de nuestra sociedad. 
Para confeccionar ramos, puchas, 
cestos, etc., etc., no hay otro que lo 
supere en prontitud, ehic y buen gusto. 
Y además, ofrece una gran ventaja 
el popular j a rd ín JE¿ Clavel: todos loa 
encargos que se le hagan por el teléfo-
no número 1051, serán atendidos in-
mediatamente, encargándose sus ama-
bles dueños, los señores Armand y 
Hermanos de remitirlo á su destino. 
Conque ya lo saben: para regalar 
flores formando artísticos ramos hay 
que acudir á E l Clavel. 
EPIGRAMA.— 
Salvando enorme distancia, 
BU fortuna Andrós logró. 
Loa TEATROS HOY.—Función ex-
traordinaria en el Nacional por la 
Compañía de la Vitaliani. 
Se pondrá en escena Dchorah, drama 
en cuatro actos y nueve cuadros, origi 
nal del notable literato alemán Hermán 
Bosenthal. 
Después, y como fin de fiesta, va la 
pieza cómica I I vicino Bagnolet. 
Mañana, Come le foglie, comedia de 
Giacosa. 
E n Payret, noche de moda. 
Además de las vistas cinematográfi-
cas habrá otras fijas, entre ellas va 
rias colecciones de la guerra ruso-ja-
ponesa y de la Exposición de San Luís, 
que se presentarán, por vez primera 
en la noche de hoy. 
E l grafófono alemán ejecutará selec-
tas piezas de su repertorio para ameni 
zar el espectáculo. 
E n Albisu tres tandas. 
A las ocho: Abanicos y Panderetas. 
A las nueve: E l ciego de Buenavisia. 
A las diez: Ül señor Joaquín. 
NO M A S C A L V A S . 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te 
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re 
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo 
men, y corsets de la última moda de Pa 
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
—¡Hombrel Y ¿córaó la encontró? 
—Pues, chico, con La Constancia» 
—¿Es constante? 
—-Quien le empata 
no halla entro el género humano 
porque toma el soberano 
La. Constancia,—chocolate. 
LA NOTA FINAL.— 
U n maestro distraído: 
—40uántos viajes hizo el capitán In-
glés Cook alrededor del mundol 
—Tres. 
— ¿Y en cuál de los tres fué muertot 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 24 de enero, h e c h » 
al aire libre en E L A L M E N D A R E 8 , Obis-










B A R O M E T R O : á las 8, 768 ra.m. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MQNSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
ENGLISH SPOKEN. 
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